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I. A KÖNYVTÁR IGAZGATÁSA, SZERVEZETE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
1. Igazgatás, szervezet 
 
Az MTA Könyvtári Bizottsága társelnökei: Marosi Ernő akadémikus, az MTA 
alelnöke és Meskó Attila akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese. 
  
Tagjai: Demetrovics János akadémikus, Domsa Károlyné, az MTAK főigazgató-
helyettese, Eőry Erika, az MTA KFKI Könyvtára vezetője, Mader Béla, a Szegedi 
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár főigazgatója, Markella Károlyné, az MTA 
Egyesített Társadalomtudományi Könyvtára mb. igazgatója, Maróth Miklós akadémikus, 
Monok István, az OSZK főigazgatója, Náray-Szabó Gábor akadémikus, Skaliczki Judit, a 
NKÖM Könyvtári főosztályának vezetője, Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtár és 
Levéltár főigazgatója, Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtár főigazgatója, Vizkelety András akadémikus.  
 
Az MTA Könyvtári Bizottsága 2004-ben nem tartott ülést. 
 
 
A Könyvtár vezetői: 
 
Főigazgató: 1997. október 1. óta nincs betöltve 
 
Főigazgató-helyettes: dr. Domsa Károlyné 
 
Gazdasági igazgató: Czeglédi Katalin 
 
 
A Könyvtár szervezete: 
 
1. Főigazgatói Titkárság 
tudományos titkár: Prőhle Éva 
2. Szerzeményezési Osztály 
vezetője: dr. Murányi Lajos 
3. Nemzetközi Csereszolgálat 
vezetője: dr. Domsa Károlyné 
4. Katalogizáló Osztály 
vezetője: Gáspárné Monostori Judit 
5. Olvasószolgálati Osztály 
vezetője: dr. Szabó Istvánné 
6. Folyóirattár 
vezetője: dr. Büky Béláné 
7. Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye 
vezetője: dr. Rozsondai Marianne 
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8. Keleti Gyűjtemény 
vezetője: dr. Apor Éva 
9. Akadémiai Levéltár 
vezetője: dr. Hay Diana 
10. Könyvtárgépesítés és Számítóközpont 
vezetője: Bánhegyi Zsolt 
11. Lukács Archívum és Könyvtár 
vezetője: dr. Sziklai László 
12. Gazdasági Osztály 
vezetője: Czeglédi Katalin 
 
 
Közalkalmazotti Tanács 
 
Elnök:  Babus Antal 
 
Tagok:  Gregorovicz Anikó 
 Kosztadinov Anikó 
Balázs Péterné 
Szeleczky Károly 
 
Póttagok: Kávássy Judit 
  Katkó Istvánné 
  Rózsáné Nagydiósi Stella 
 
A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetéhez tartozó  
Szakszervezeti Bizottság 
 
Titkár:  Jaksa Józsefné 
 
Tagok:   Láng Klára 
Vidámi Istvánné 
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2. Létszám (fő) 
 
Munkajogi létszám Könyvtár Lukács Archívum Összesen 
2004. január 1-én 126 8    134 
Évközi belépés +  6 0    +  6 
Évközi kilépés -  7 0    -  7 
2004. december 31-én 125 8    133 
2004. december 31-i redukált létszám 107 8    115 
 
A 2004. december 31-i 133 fő munkajogi létszám tartalmazza a további  
jogviszony alapján foglalkoztatott 2 fő létszámát is. 
1 fő (gyes-en lévő munkatárs) álláshelye a távollét idejére betöltésre került. 
 
A 2004. december 31-i állományi 
létszámból: Könyvtár
Lukács 
Archívum Összesen 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott 77 8       85 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 40 0       40 
További jogviszony szerint foglalkoztatott  2 0         2 
2004. december 31-i állományi létszám 119 8     127 
2004. december 31-i redukált létszám 103 8     111 
 
Az állományi létszám nem tartalmazza: 
 a 2 fő gyes-en és gyed-en lévő, 
 az 1 fő 30 napon túli betegállományban lévő és  
 a 3 fő 60 óra alatti foglalkoztatottak létszámát. 
 
 
 
3. Végzettség, szakképzettség (fő) 
(A 2004. december 31-i állományi létszám szerint) 
 
Tudományos fokozattal 
rendelkezők Könyvtár 
Lukács 
Archívum Összesen 
Tudományok doktora 0 1   1 
Kandidátus, PhD 9 3 12 
Összesen 9 4 13 
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Megnevezés Teljes munkaidőbenfoglalkoztatottak 
Részmunkaidőben 
foglalkoztatottak Összesen
Felsőfokú szakirányú 
végzettséggel 39 7 46 
Egyéb felsőfokú 
végzettséggel 17 7 24 
Egyéb felsőfokú végzettséggel 
+középfokú könyvtárosi 
szakképesítéssel 
2 0 2 
Középfokú szakirányú 
végzettséggel 14 1 15 
Alap- vagy középfokú 
iskolai végzettséggel 6 2 8 
Könyvtári munkakörben 
dolgozók összesen 78 17 95 
Felsőfokú végzettséggel 2 2 4 
Középfokú végzettséggel 5 6 11 
Alapfokú végzettséggel 2 21 23 
Egyéb alkalmazottak 
összesen 9 29 38 
Összes alkalmazott                     87               46 133 
 
4. Bérezés, jutalmazás 
 
Megnevezés 
Éves átlagos 
statisztikai 
állományi létszám 
(fő) 
Teljes munkaidőre 
átszámított 
havi átlagbér (Ft) 
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 85 181.311 
Részmunkaidőben foglalkoztatottak 25 148.494 
További jogviszony szerint foglalkoztatott   1 213.917 
 
Az átlagbér számításánál figyelembevett tételek: rendszeres személyi juttatások és a 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások. 
 
Jutalom címén az 1 havi alapilletmény 80%-a került kifizetésre a ledolgozott hónapok 
arányában. 
 
Jubileumi jutalomban részesültek Kifizetett jubileumi jutalom (Ft) 
7 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott 2.429.000 
 
A közalkalmazotti törvény előírásának megfelelően 46 fő minősítése megtörtént. 
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II. ÁLLOMÁNYGYARAPĺTÁS, KIADVÁNYCSERE 
 
Összesítve a 2004-ben regisztrált gyarapodást, költségvetési előirányzatból és 
egyéb támogatásból erre a célra 107 millió forintot költöttünk el (ebből a kiadvány-csere 
ellentételezésére 34 millió forintot). A vétel, csere, ajándék és köteles-példány révén 
állományba vett, hagyományos és nem hagyományos dokumentumok értéke összesen 
216 550 eFt. 
  
A könyvvásárlásra saját keretből 15 millió forint, az ODR-támogatásból 
6,2 millió forint állt rendelkezésre. Ez összesen 21,2 millió forint. A beszerzés módját, 
eredetét, összetételét tekintve 2004-ben az arányok kissé módosultak: vétel 47,9 % 
(2003-ban 56,1 %), csere 28,5 % (2003-ban 19,2 %), ajándék 18,8 % (2003-ban 21,2 %), 
köteles-példány 4,8 % (2003-ban 3,5 %). A vétel aránya valamivel csökkent, a csere 
kicsivel nőtt - még mindig a második legfontosabb beszerzési forrás -, valamivel 
csökkent az ajándékok aránya, a köteles-példány elhanyagolható mennyiség. 
2004-ben az összes gyarapodás 56,8 %-a volt külföldi (2003-ban 65,6 %). 
Rendeléseinket a Harrassowitz, a Saur, a Casalini, és a Prospero cégekhez irányítottuk.  
A nemzetközi csere továbbra is az állománygyarapítás jelentős forrása. 
Cserepartnereink számában csökkenés történt, jelenleg 70 ország 990 intézményével 
vagyunk kapcsolatban. 35 kapcsolatot megszüntettünk, 4 újat létesítettünk. A csökkenés 
oka elsősorban a pénzügyi keret korlátozott volta és a partnerek cserepolitikájának 
megváltozása. 
2004-ben cserepartnereinktől 2 070 címet kértünk, Nyugat-Európából és az 
Egyesült Államokból összesen 646 kérés volt (2003-ban 606). A címek többségét a 
Library of Congress-től, a Deutsche Forschungsgemeinschaft-tól, a British Library-től 
igényeltük. Egyéb közép- és kelet-európai országokból összesen 1 424 (2003-ban 918) 
címet kértünk, legtöbbet (763) orosz partnereinktől. 
Cserepartnereinktől a 2004-ben beérkezett 2 234 kötetből (2003-ban 2 101) 
állományba vettünk összesen 2 000 kötetet 15 047 456 forint értékben (2003-ban 
1 859 kötetet 15 450 108 forint értékben). Ez a gyarapodás 28,5 %-a (2003-ban 19,2 %). 
Az ajándék mennyisége ebben az évben kevesebb volt, mint az előző évben: 
1 322 kötet, a gyarapodás 18,8 %-a (2003-ban 21,2 %). 
Érkezett ajándék több akadémiai intézettől, kulturális intézménytől, a Miniszter-
elnöki Hivataltól, az Oktatási Minisztériumtól, az OSZK-tól, magánszemélyektől, a 
Goethe Intézettől. Néhány kiadó (Akadémiai, Napvilág, az Örmény Kisebbség) továbbra 
is megküldi minden megjelent kiadványát. Az akadémiai intézetek közül csak az MTA 
Politikai Tudományok Intézete, valamint az MTA tudományos titkársága küldte meg 
rendszeresen kiadványait. 
A köteles-példányok aránya a gyarapításban jelentősen csökkent, 2004-ben 
mindössze 335 kötet (2003-ban 339) volt. Ez a gyarapodásnak mindössze 4,8 %-át 
(2003-ban 3,5 %) teszi ki. 
 
 A folyóiratvásárlási keret költségvetési forrásból 34 752 eFt volt. A csere-
kapcsolatok változása miatt megszünt folyóiratok közül 2005-re 10 új címet rendeltünk 
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meg a Swets cégnél. A további lemondások pótlása illetve fontos, profilunkba vágó új 
folyóiratok megrendelése a pénzügyi források szűkössége miatt nem volt lehetséges. Így 
2005-re szóló rendeléseink száma 527 cím. 
2004-ben összesen 3 712 kötet folyóirat került állományba, az állomány 60 új 
címmel (köztük 18 sorozat, 11 magyar és 31 külföldi folyóirat) bővült. A cserében 
beérkezett folyóiratok száma 2 416 kötet volt, értéke 48 753 610 forint. A folyóiratcsere 
ellentételezésére 2 840 kötet magyar folyóiratot küldtünk ki 28 179 818 forint értékben.  
A beszerzés módját tekintve az arányok évek óta nem változtak, első a csere 
63,7 % (2003-ban 62 %), második a vétel 26,7 % (2003-ban 32 %), harmadik az ajándék 
7,7 % (2003-ban 4 %), utolsó a köteles 1,9 % (2003-ban 2 %). 
A magyar folyóiratokat a HELIR-nél és a KELLO-nál, valamint néhány nagyobb 
kiadónál rendeljük.  
A cserében érkező folyóiratanyagra vonatkozó reklamálások száma az előző 
évhez képest nem változott jelentősen (2004: 898, 2003: 854). A csereanyag második éve 
folyó átfogó reklamálásának eredményeképpen nagy mennyiségben érkeztek be 
visszamenőlegesen hiányzó kötetek. A külföldi vételes folyóiratanyagra vonatkozó 
reklamálások száma viszont csökkent (2004: 113, 2003: 161). 
Az állományba vett folyóiratok szakmegoszlási képe továbbra sem mutat 
szignifikánsnak nevezhető eltérést az előző években kialakulthoz képest: 2004-ben 82,6-
17,4 %-os szakmegoszlási arány a humán- és társadalomtudományi, illetőleg a természet- 
és alkalmazott tudományi szakterületek között. Ez az arány a hagyományos folyóiratokra 
vonatkozik, a Könyvtárban elérhető elektronikus adatbázisok (EISZ program, egyéb 
konzorciumok) révén az olvasók hozzáférhetnek a legjelentősebb természettudományos 
folyóiratok teljesszövegű változatához. 
Duplum- és fölöspéldány kiajánlás tekintetében az előző évinél kevesebb 
könyvre volt igény, mindössze 303 kötetre (2003-ban 341). A legtöbbet az ELTE 
Egyetemi Könyvtára (140), a Magyar Földrajzi Társaság (59) és a Pécsi Egyetem 
Nyelvtudományi tanszéke (35) igényelte. 
2004-ben 1 magyar és 1 külföldi folyóiratokat tartalmazó duplumjegyzékünk 
került fel a KATALIST-ra. A magyar folyóiratokat tartalmazó duplumjegyzék 120 címet 
és 354 egységet tartalmazott. A külföldi folyóiratok duplumjegyzéke 243 címet és 
790 egységet foglalt magába. Duplumaink iránt 13 intézmény részéről mutatkozott igény. 
A külföldi duplumok 60 %-át, a magyarok 94 %-át igényelte a 13 intézmény. 
A Kézirattár állománya a következő tételekkel gyarapodott: Bibó István angliai 
levelezése, Németh László levelezés, Kepes Ferenc gnosztikus körének anyaga, Csapodi 
Csaba és Sibelka Perleberg Artúr hagyatéka, valamint a Szántai Lajos-féle 
térképgyűjtemény (kb. 1 000 tétel), amely az MTA ajándéka. 
A Kézirattár a Doktori Tanácstól 126 kötet disszertációt kapott. 
A Régi Könyvek Gyűjteménye 35 régi könyvvel – köztük négy antikvával – 
bővült, Weger Imre, Hahn István könyvtárából és Borzsák István ajándékaként. 
A Keleti Gyűjtemény Czeglédy Károly professzor és Juhász Ernő volt 
nagykövet magánkönyvtárából jutott értékes arab nyelvű anyaghoz. A Szerzeményezési 
Osztály összesen 1 079 kötetet vett állományba a Gyűjtemény számára. Egy értékes arab 
kézirat is került a Gyűjtemény birtokába Korvin Gábor ajándékaként. 
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A Mikrofilmtár 268 egységgel gyarapodott, ez 15 340 felvételt jelent. Régi 
könyvek mikrofilmjei, Holl Béla hagyatékából származó mikrofilmek és a Keleti 
Gyűjtemény diapozitívjai, valamint francia disszertációk kerültek állományba. A 
könyvtári rendezvényekről, kiállításokról digitális felvételek készültek, melyek egy része 
felkerült a honlapra. 
Új adathordozókon egyre több dokumentum kerül a Könyvtárba, ezek többnyire 
szótárak, lexikonok, enciklopédiák, adattárak és folyóiratok. Használatukat általában az 
Infocentrumban biztosítjuk. 
 
 
Évi gyarapodás, állomány 2004. december 31-én (mű) 
 
 
Dokumentum 
  Állomány 
  2003. dec. 
     31-én 
 2003. évi 
gyarapodás 
 2004 évi 
gyarapodás 
 
Törlés
  Állomány 
  2004. dec. 
     31-én 
   Könyv 1 123 034 9 599  7 000 391 1 129 643 
   Periodika    344 559 3 601 3 712     6    348 265 
   Kézirat    707 645    153 2 901     -    710 546 
   Mikrofilm      32 118     59    268     -     32 386 
   Hangzó             44      4        8     -            52 
   Videó               7      1       -     -              7 
   Elektronikus            315    87     81     -          396 
Összesen  2 207 722    13 504    13 970 397 2 221 295 
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Gyarapodás szakok szerint (%) 
 
         Szakcsoport                 Könyv               Periodika 
 2003 2004 2003 2004 
001 kutatásszervezés - - - - 
0.2 általános művek, 
vallástörténet 6,7 7,2 13,9 13,3 
1 filozófia, pszichológia 4,0 5,2 3,3 3,1 
3 társadalomtudományok 7,9 10,4 13,5 11,8 
5 természettudományok 4,6 5,4 16,3 15,7 
6 alkalmazott tudományok 2,2 2,3 2,2 1,7 
7 művészetek 3,4 4,5 2,6 2,5 
80 nyelvtudomány 8,8 7,0 14,9 13,8 
809 orientalisztika 20,7 15,3 11,3 14,6 
82 irodalomtudomány, 
szépirodalom 26,7 23,8 10,4 10,8 
9 földrajz, régészet, 
történettudomány 15,0 18,9 11,6 12,7 
 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Gyarapodás módja (könyvtári egység) 
 
 
 
Könyv Periodika Kézirat Mikrofilm Hangzó  Video Elektronikus Összesen 
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Vétel 5 366 3 352 1 146 992      1 1 747      2     -      4     -      -      -      82    59 6 601 6 150 
Csere 1 859 1 995 2 234 2 364      -        -      1 112      -     -      -      -        -      5 4 094 4 476 
Kötelespld.    339    334      80      70      -        -      -     -      -     1      -      -        -      -    419    405 
Ajándék 2 035 1 319    141    286  152 1 154      1 109      -     7      1      -        5    17 2 335 2 892 
Saját 
előállítás - - - - - - 55 47 - - - - - - 55 47 
Összesen 9 599 7 000 3 601 3 712  153 2 901   59 268      4     8      1      -     87     81 13 504 13 970 
 
 
Nemzetközi kiadványcsere forgalom (kötet, mikrofilmlap) 
 
         Küldött          Érkezett Kiadványfajta 2003 2004 2003 2004 
Könyv 1 004   778 2 101 2 234 
Periodika 3 166 2 840 2 280 2 416 
Mikrofilm -        -        1        - 
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Nemzetközi kiadványcsere 
Cserekapcsolatok 2004-ben 70 állam 990 intézményével 
 
Argentína      4 
Ausztrália    10 
Ausztria    38 
Azerbajdzsán      1 
Belgium    31 
Bosznia-Hercegovina     3 
Brazília      3 
Bulgária      6 
Chile       1 
Ciprus       1 
Costa Rica      1 
Cseh Köztársaság   16 
Dánia       9 
Dél-afrikai Közt.     1 
Egyiptom      2 
Észtország      5 
Fehéroroszország     1 
Finnország    23 
Franciaország    47 
Görögország    12 
Hollandia    10 
Horvátország    24 
India     11 
Irak       2 
Irán       4 
Írország      4 
Izland       2 
Izrael     11 
Japán      56 
Jordánia      1 
Kanada    11 
Kazahsztán      1 
Kína       3 
Kolumbia      3 
Koreai Köztársaság     3 
 
Kuba       2 
Lengyelország    45 
Lettország      3 
Libanon      1 
Litvánia      2 
Luxemburg      2 
Macedónia      4 
Málta       1 
Mexikó      2 
Mongólia      2 
Nagy-Britannia   38 
Németország  126 
Norvégia      6 
Olaszország  105 
Oroszország    18 
Peru       1 
Portugália      7 
Románia    33 
Spanyolország    58 
Svájc     16 
Svédország    16 
Szerbia és Montenegró  15 
Szingapúr      1 
Szíria       5 
Szlovákia    11 
Szlovénia      5 
Tádzsikisztán      1 
Törökország    12 
Tunézia      2 
Türkmenisztán                1 
Új-Zéland      1 
Ukrajna      3 
USA     80 
Üzbegisztán      1 
            Vatikán                 3 
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Könyvvásárlás és csere aránya 2004-ben (kötet) 
 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Vétel 1298 3541 4769 3417 4102 5419 3366 
Csere 2995 2690 2146 2370 2124 1859 2000 
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Folyóirat-vásárlás és csere aránya 2004-ben (kötet) 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Vétel 455 791 898 872 866 1146 992 
Csere 2564 2489 2352 2255 2265 2234 2364 
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III. FELDOLGOZÁS, KATALÓGUSÉPĺTÉS 
 
Az év során feldolgozásra került összesen 7 770 könyv, 54 CD, 393 részcímes 
periodika, 380 rekatalogizált mű. Összesen 47 995 tárgyszót alkalmaztunk és elkészült 
16 019 rekord. Valamennyi ellenőrzött új és rekatalogizált rekord bekerült a MOKKA 
adatbázisba. 
 
 A Folyóirattárban folytatódott a kurrens anyag érkeztetése, az új címfelvételek 
elkészítése és adatbázisba rögzítése, valamint a retrospektív feldolgozó munka. 482 
címhez 667 kötet hozzáírása történt meg. A részcímes folyóiratból 395 kötet került át a 
könyvfeldolgozásra, ez 58 %-kal több mint az előző évben (250).  
Az OSZK Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa számára közel 4 000 adatlapon 
szolgáltattunk adatokat. A könyvtárunkba járó magyar folyóiratok listájának 
megadásával adatszolgáltatóivá váltunk a nemrég induló Magyar Folyóiratok Központi 
Katalógusának is. 
2004 folyamán 277 címmel (123 magyar és 154 külföldi) bővült az online 
katalógus FIR adatbázisában szereplő folyóiratok száma. Jelenleg 8 346 folyóirat adatai 
szerepelnek az online katalógus FIR adatbázisában. Valamennyi kurrens magyar és 
külföldi folyóirat internetes hozzáférésének adata (amennyiben van ilyen) mindenki 
számára elérhető az ALEPH adatbázisban. 
 
 A Kézirattárban befejeződött a Horváth Ferenc, Sibelka Perleberg Artúr, Király 
István hagyaték, valamint a Bernáth Aurél és a Sőtér István hagyaték újabban bekerült 
részének feldolgozása. Folytatódott a Gunda Béla és a Szabó Lőrinc hagyaték 
feldolgozása. Rekatalogizáltuk Burián István első világháborús naplóját, Kosztolányi 
Dezső: Aranysárkány c. művének kéziratát, és a Horvát-magyar emlékeket. Folyamatos a 
gyászjelentések katalogizálása. Feldolgozott tételek: 9 208, katalóguslapok: 900. A 
disszertációkról összesen 126 katalóguslap és ugyanennyi rekord készült. 
 
A Régi könyvek vonatkozásában az eRMK2 CD-je alapján folytatódott az RM-
gyűjtemény (Régi Magyar Könyvtár) .sdw file-okba vitele az RMK-III könyvekkel, 
ehhez kapcsolódott néhány adatkiegészítés, pótlás és javítás. A rekordok száma: 1 415. 
Befejeződött a csonkapéldányok feldolgozása, a bibliográfiai rekordok száma 
410, a példányleíró rekordoké 468. 
A régi könyv rekordok száma összesen: 1 883. 
 A Keleti Gyűjteményben feldolgoztak 1 100 könyvet, 152 sorozatot és elkészült 
280 utaló. A folyóiratok feldolgozása is folyamatos volt, a kurrens anyag állományba 
került. 4 új folyóiratot, valamint 13, a Kaufmann-gyűjteményből származó folyóiratot is 
feldolgoztak. Rekordjaik folyamatosan kerülnek be a FIR adatbázisba. 
A Mikrofilmtár az eddig feldolgozott valamennyi francia disszertációt 
elérhetővé tette a SOR albázisban, így összesen 4 169 disszertáció adatai szerepelnek az 
online katalógusban. Az egyéb gyarapodás (156 mű) feldolgozása egyelőre a Folio 
adatbázisban történik, ez a későbbiekben integrálható lesz az ALEPH könyvtári 
rendszerbe. A mikrofilmtári cédulakatalógus tovább épül, mivel az állomány egészéről 
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csak a számítógépes katalógus, a régi cédulakatalógus és az olvasók számára nem 
elérhető Folio adatbázis együttesen ad teljes képet. 
 
Katalógusépítés 
 
Az online katalógus az adatbázisokkal együtt az alábbi rekordokat tartalmazza: 
 
MTA kurrens könyvek, rendelési állomány  244 764 rekord 
FIR folyóiratok adatbázisa        9 648    " 
DISZ  akadémiai disszertációk     19 423    " 
SOR francia disszertációk        4 169    " 
EKI ékírásos irodalom bibliográfiája    51 927    " 
 
                                                         Összesen           329 931 rekord 
 
 
     A Könyvtár feldolgozó munkájának összesített számadatai a következők: 
 
                 Címleírás               Osztályozás  
2003 2004 2003 2004 
Modern könyv (mű) 
+részcímes per. 
7 941 
+339 
8 176 
+ 393 
7 941 
+339 
8 176 
+ 393 
Periodika (cím)     43      39     43     39 
Keleti könyv (mű)  1 025 1 100 1 025 1 100 
Keleti periodika (új)       7     17 - - 
Kézirat (db)      11 382 9 208 - - 
Régi könyv (rekord) 1 508 1 883 - - 
Mikrofilm (mű)    179    268 179   268 
Periodikák retrospektív 
feldolg. (köt.)    685   667 - - 
Térkép      19 - 19 - 
Hangdokumentum        2 -   2 - 
CD-ROM      80    54 80 54 
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IV. OLVASÓSZOLGÁLAT 
(könyvolvasó, folyóirattár, különgyűjtemények) 
 
Az előző évben a NKÖM által kiírt “Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári 
korszerűsítés” c. pályázaton nyert támogatásból kérdőíves felmérést végeztünk olvasóink 
elégedettségét vizsgálva. Ebben a munkában valamennyi olvasószolgálatot ellátó osztály 
részt vett. A kérdőívek kiértékelése után az Olvasószolgálat munkatársai összegezték az 
eredményeket. Valós képet kaptunk a Könyvtár és az olvasók kapcsolatáról, másrészt 
szembesültünk azzal, hogy mely területeken kellene tevékenységünkön javítani. Sajnos 
általában olyan javaslatokat kaptunk, melyek megvalósítása vagy az épület helyi 
adottságai miatt, vagy a személyi feltételek korlátozott volta, vagy pénzhiány miatt 
ütközik akadályba. Egészében véve a felmérés azt erősítette meg bennünk, hogy 
olvasóink elégedettek Könyvtárunk munkájával, munkatársaink segítőkészségével, 
szívesen és rendszeresen használják Könyvtárunkat. 
A beiratkozott olvasók száma 2004-ben összesen 7 427 volt, ebből kölcsönző 
3 726. A beiratkozási díjakból 3 178 615 forint folyt be. A helybenolvasásra 
beiratkozottak száma az előző évhez viszonyítva csökkent, ugyanakkor a személyes 
használatok és a helybenhasznált dokumentumok száma növekedett, ami azt jelenti, hogy 
a beiratkozott olvasók intenzívebben vehették és vették is igénybe könyvtári 
szolgáltatásainkat. Az egyetemi-, főiskolai hallgatók számaránya a Könyvtár valamennyi 
használójához képest lassú csökkenést mutat. Ugyanakkor szolgáltatásaink iránt 
jelentősen nőtt az érdeklődés a minősített kutatók és doktori iskolások körében, tehát 
törzsolvasóink és a felkészültebb egyetemi hallgatók továbbra is kutatóhelyként 
használták Könyvtárunkat. A könyvtárhasználati szokások az utóbbi évtizedben nagyon 
megváltoztak, a mai kor követelménye az információ minél gyorsabb elérése. A 2003-
ban kibővített számítógépparkunk az elmúlt évben szinte állandóan használatban volt. 
Nőtt az igény az adatbázisokból kapott információk gyors kigyűjtésére és a különböző 
technikákkal történő másolására (e-mailben saját postaládába küldés, esetenként 
nyomtatás). 
A különgyűjtemények használói elsősorban fokozattal rendelkező olvasók, illetve 
PhD-hallgatók. Számos ismert személyiség használja rendszeresen a Kézirattárat (pl.: 
Egyed Ákos, id. Fabiny Tibor, Köpeczi Béla, Miskolczy Ambrus, Maróth Miklós, 
Passuth Krisztina, Ratzky Rita, Ritoók Zsigmond, Széchenyi Ágnes, Szegedy-Maszák 
Mihály).  
A Keleti Gyűjteményben számos kül- és belföldi kutató mellett ismét 
huzamosabb ideig dolgozott a török kéziratok katalogizálásán Ismail Parlatir professzor. 
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A használók tudományos fokozat és foglalkozás szerinti megoszlása (%) 
 
 Könyvolvasó Folyóiratolvasó 
MTA rendes és levelező tagja 0,76 0,2 
Egyetemi tanár, tudományok 
doktora,  kandidátus 17,94 7,8 
Egyetemi oktató 7,61 8,4 
Tudományos kutató, 
PhD hallgató 14,04 30,7 
Nem főfoglalkozású kutató 8,10 11,3 
Egyetemi hallgató 48,77 41,0 
Egyéb 2,78 0,6 
 100 % 100 % 
 
Az állomány használatának megoszlása szakok szerint (%) 
 
Szakcsoport Könyv Folyóirat 
0     általános művek 3,07 19,3 
1/2   filozófia, 
pszichológia, vallás 13,42 5,8 
3   társadalomtud. 7,65 16,0 
5   természettud. 3,93 5,5 
6   alkalmazott tud. 2,05 1,6 
7   művészetek 4,07 5,8 
80 nyelvtudomány 9,99 17,6 
82 irodalomtudomány 35,46 13,3 
9   földrajztud., régészet, 
történettudomány 20,36 15,1 
 100 % 100 % 
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Az állományhasználat adatai – modern könyvolvasó, folyóirattár és különgyűjtemények 
 
 
 
Könyvtárhasználatok Helybenhasznált dokumentumok Könyvtár-
használat 
Érvényes 
regisztrációval 
rendelkező 
használók 
személyes 
használatok távhasználatok kölcsönzések 
Kölcsönzött 
dokumentumok összesen az összesből regisztrálva
2003 8 388 52 260 6 237 8 581 17 926 461 591 171 029 
2004 7 473 55 533 7 300 9 243 18 760 532 782 175 672 
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A kölcsönzési forgalom nagyjából az előző évihez hasonló szinten alakult. 
Igyekeztünk a kölcsönadható könyvek számát és a kölcsönzési határidőket szigorúan 
99betartatni. Rendszeresen reklamáltunk, több régi könyvtartozást sikerült felszámolni. 
Elveszett könyvekért könyvtartozás címén kölcsönzőink 128 768 forintot fizettek be. 
Felszólításaink eredménytelensége esetén 10 esetben fordultunk bírósághoz fizetési 
meghagyással 192 207 forint követelésre, 3 esetben kértünk végrehajtást. Az elveszett és 
behajthatatlan könyvtartozásokról tételes lista készült, mely pótlásra, ill. állományból 
való törlésre átadásra került a Szerzeményezési Osztálynak. 
Folytattuk a számítógépes kölcsönzésre való áttérés előkészítő munkálatait, a 
legkeresettebb 600 000-es jelzetű könyvekkel. Havonta kb. ezer könyvet sikerült így gépi 
kölcsönzésre minden szempontból alkalmassá tenni. 
 
A könyvtárközi kölcsönzés számadatai 2004-ben 
 
 
Könyvtárközi 
kérések 
száma Teljesítés eredetiben nyomtatott 
formában 
elektronikus 
formában 
beérkezett 
kérések 3 805 
adott 
dokumentumok 2 719 307 454 
küldött 
kérések 187 
kapott 
dokumentumok 142 0 0 
 
2004-ben több (452) cikkmásolat készült megrendelésre elektronikus úton 
(ARIEL), mint hagyományos xeroxmásolatban (267). A hosszabb tanulmányokról 
továbbra is xeroxmásolat készül. A felsőoktatási könyvtáraknak szinte kivétel nélkül, és 
a legtöbb akadémiai intézeti könyvtárnak is ARIEL útján küldjük a másolatokat. 
 
Könyvtárunk mint az ODR szolgáltató könyvtára az elmúlt évben az előző 
évekhez viszonyítva nagyobb kölcsönzési forgalmat bonyolított. Az ODR illetékes 
bizottsága ellenőrizte a könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartását, a kérések teljesítésének 
gyorsaságát. Mindössze az képezte kifogás tárgyát, hogy online katalógusunk adatai még 
nem kerültek be az ODR lelőhely-adatbázisába. Ez 2004 augusztusában megtörtént. 
Forgalmunk ettől az időponttól kezdve közel kétszeresére nőtt, az egész évi növekedés 
70,65 % volt. Nagy volt az érdeklődés a tankönyvek iránt. A felsőoktatási intézmények 
könyvtárai továbbra is a külföldi szakirodalmat keresték leginkább. A könyvtárközi 
kölcsönzés ilyen mértékű növekedése egyfelől örvendetes, másfelől komoly terhet is 
jelent: mind munkában (adminisztráció, csomagolás, postázás), mind anyagilag - ugyanis 
a postaköltségre elkülönített NKÖM támogatás már az év közepén elfogyott, így ez a 
könyvtárnak okozott többletköltséget.  
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Raktározás 
 
Az Arany János utcai raktár munkatársai részben kicserélődtek, ezért újra kellett 
gondolni a raktári szintek felelőseinek kompetenciáját. Mind a raktári kiszolgálás, mind a 
raktári rend fenntartása zökkenőmentes volt. A raktári kiszolgálás gyorsaságát (átlagosan 
20-25 perc) ebben az évben is tartottuk.  
A törökbálinti raktár könyvekkel, ill. levéltári anyaggal történő betelepítése már 
februárban befejeződött. Az ősz folyamán 1 264 nem kurrens magyar és külföldi 
folyóirat került az új raktárrészbe – elsősorban a nem gyűjtőkörünkbe tartozó, kevéssé 
használatos címek. Ez összesen 1 320 polcfolyóméter költöztetését jelentette. A régi 
raktárrészben 750 levéltári doboz átrendezésével a Keleti Gyűjtemény raktározási gondja 
is hosszabb távon megoldódott. 
Februárban elkészült a teljes törökbálinti raktár üzemeltetési rendje. A 
törökbálinti raktár naponként kiszolgálja az Olvasószolgálat, a Folyóirattár, a Keleti 
Gyűjtemény, a Kézirattár és a Levéltár kéréseit. Az elmúlt évben a raktárcsoport 10 427 
könyvet, (ebből 2 959 a Keleti Gyűjtemény részére), 2 664 kötet – azaz 1 361 évfolyam – 
folyóiratot, és 48 disszertációt, azaz összesen 13 139 kötetet, valamint 2 004 levéltári 
dossziét és 101 levéltári dobozt küldött be. 
2004-ben folytatódott a törökbálinti raktárban lévő cseretartalék revíziója és a 
számítógépes nyilvántartás előkészítése. Megtörtént a raktárban tárolt könyvtári 
kiadványok leltározása. 
 
 
Állományellenőrzés 
 
Az Arany János utcai raktár valamennyi szintjén és a törökbálinti raktárban az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2004-ben is elvégeztük a könyvek számszerinti 
ellenőrzését, melynek során a raktárban őrzött teljes modern könyvállományt 
ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy a hiányok terén az utolsó ellenőrzés óta ( 2003 nyara) 
változás alig következett be. A számellenőrzések eredményét a 2003. szeptemberében 
elkészült adatbázisba beépítettük.  
A számellenőrzésekkel párhuzamosan megkezdtük állományunk részletes, 
mindenre kiterjedő ellenőrzését is. Első lépésként a Törökbálinton őrzött Magyar 
Történelem szak ellenőrzését végeztük el. Az 1980-as években revideált összeíráshoz 
viszonyítva mindössze 3 tétel hiányzott. A raktári ellenőrzést a Törökbálinton őrzött 
100 000-es jelzetű állománnyal folytattuk. Ebből a számtartományból az 1977-es revízió 
óta a tényleges hiány 138 tétel volt. A raktári ellenőrzést a 200 000-es állománnyal 
folytattuk, az 1977-es revízió óta 187 tétel hiányát állapítottuk meg. Mindkét 
számtartomány hiánylistáját beszerzésre, ill. törlésre átadtuk a Szerzeményezési 
Osztálynak. 
Mind a Kézirattárban, mind a Keleti Gyűjteményben a nyári zárás alatt 
megtörtént a kézikönyvtár rendezése és revíziója. Mivel a Kaufmann-gyűjtemény 
kezelését új munkatárs vette át, sor került annak teljes állományrevíziójára. A genizák 
revíziójának befejezésekor a teljes revízióra kiterjedő jelentés készül. Ezenkívül 
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megtörtént az arab kéziratok szám szerinti ellenőrzése, Goldziher Ignác kéziratos 
hagyatékának hagyatékleltár szerinti rendezése és a török kéziratok revíziója. 
 
 Állományvédelem 
 
 A kötészet 2004-ben összesen 3 103 kötetet kötött be. A korábbi évekhez 
viszonyítva emelkedett a restaurálások száma, a Kézirattár, valamint a Keleti 
Gyűjtemény részére 87 darab könyvet, valamint 59 db lapot restauráltak. Ez a 
tevékenység csak a kötészeti munkák rovására folytatható. 
 A Kézirattár összesen 1 941 eFt-ot költött állományvédelemre. NKA pályázati 
pénzből a Vigyázó-Podmaniczky levéltár legveszélyeztetettebb darabjai, NKÖM 
állományvédelmi támogatásból pedig öt RMK-kötet, Bethlen Gábor levél, Csokonai 
kéziratos kötetek, Jókai-, Kodolányi-, Kossuth-, Szabó Lőrinc-levelek kerültek 
restaurálásra. 
 A Mikrofilmtár megkezdte a Keleti Gyűjtemény mongol anyagának, valamint a 
Kézirattárban őrzött Kazinczy Gábor hagyatéknak mikrofilmre vitelét. A Mikrofilmtár 
állományában lévő 35 mikrofilmtekercs negatívról pozitív másolat készült olvasótermi 
használatra.  
 
 Reprográfia 
 
Fotótechnikai szolgáltatások  
 
Felvételek száma 2003 2004 
Mikrofilm        3 622 1 544 
Kisfilm             25                  -   
6x6 vagy színes felvétel             57        8 
Digitális felvétel           148 4 036 
Összesen        3 852 5 588 
 
Másolatok száma 2003 2004 
Mikrofilm-másolat        1 523            449 
Fotókópia (nagyítás)            381              78 
Elektrosztatikus nagyítás       18 833         5 959 
Digitális (szkennelés)                -         1 224 
Összesen      20 737         7 710 
 
A Xerox-műhely 2004-ben 114 907 db másolatot készített (ebből belső 
használatra 33 487 db-ot). Az idei évben először a megrendelt másolat díjszabása eltért 
az önkiszolgáló gépen elkészítettétől. A műhely bevétele 1 289 550 forint volt. 
A Kézirattár 134 megrendelésre 5 484 másolatot készített.  
Az Olvasóteremben elhelyezett önkiszolgáló gépen 155 297 felvétel készült el, 
ebből 2 060 679 forint bevétel származott. 
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V. INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS 
 
A Könyvtár valamennyi olvasószolgálatot bonyolító osztálya rendszeresen végez 
tájékoztatást szóban, írásban, telefonon és e-mail-en. A távhasználat is egyre emelkedik – 
különösen sokan használják online katalógusainkat. Leggyakrabban a Kézirattár kapott 
több napos kutatást igénylő kérdéseket. Néhány példa: a Kincstári Vagyonigazgatóság 
számára az aszódi Podmaniczky kastély 1827-es leltáráról kutatás a Vigyázó-
Podmaniczky levéltár feldolgozatlan anyagában, összeállítás Széchenyi István Times-beli 
cikkeiről, anyaggyűjtés a Szépművészeti Múzeum Zsigmond kiállításához, összeállítás 
Hámori József alelnöknek Széchenyi Istvánról, Lázár Ervinnek Arany János kéziratokról, 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak az antikvák védettségéről, a Budapest 
Collegium holland vendégkutatójának utrechti kódexeinkről, a Magyar Televíziónak 
Békésy György (Nobel-díjas) hagyatékáról, javaslat az OSZK részére a Képes Krónika új 
kiadásának kötéséhez. 
 
Az információellátás – az előző évhez hasonlóan alakult. Az Oktatási 
Minisztérium által működtetett Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) program 
keretében 2004-ben hozzáférhetőek voltak a következő adatbázisok: ISI Web of Science 
mindhárom szekciója (SCI, SSCI, AHCI) 1975-ig visszamenőleg, Elsevier 
ScienceDirect, az Akadémiai Kiadó folyóiratai és szótárai, a Környezetvédelmi Lexikon, 
az Új Magyar Irodalmi Lexikon, a Scriptum-szótárak, valamint korlátozott hozzáféréssel 
az MTI Sajtó-adatbázis (az MTA és intézetei összesen 15 hozzáféréssel rendelkeznek). 
 
 Az EISz Bizottság felkérése alapján felmérés készült a ScienceDirect adatbázis 
folyóiratainak magyarországi előfizetéseiről az Elsevier-rel következő évekre kötendő 
szerződés kapcsán. Az ehhez szükséges adatgyűjtést az intézeti könyvtárak végezték az 
MTA Könyvtára tájékoztatása alapján. Az anyag összeállítását és továbbítását az MTA 
Könyvtára végezte. A tudnivalókról az intézeti könyvtárosoknak értekezletet tartottunk a 
Könyvtár Vasarely-termében.  
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) továbbra is biztosítja a 
hozzáférést az EBSCO teljes szövegű adatbázisaihoz. Az MTA intézetei a Könyvtár 
közvetítésével jutnak hozzá ezekhez az adatbázisokhoz. 
A Könyvtár saját költségvetéséből két adatbázis előfizetését hosszabbította meg 
(az MTA intézményeinek is):  
- Biography Resource Center; 
 valamint 
- European Sources Online (korábban: KnowEurope) 
A 2003. évi OTKA pályázat eredményeként a Proquest Information and 
Learning/ Chadwyck-Healey adatbázisok hozzáférésére tovább is működött az általunk 
koordinált konzorcium. A támogatás kisebb mértéke miatt a PCI adatbázis a konzorcium 
minden tagjának, a LION adatbázis pedig csak a Pécsi Tudományegyetem és az MTAK 
és intézetei részére volt elérhető. Az előző évhez hasonlóan a Könyvtár OTKA pályázatot 
nyújtott be az adatbázisok hozzáférésének további biztosításához. 
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A fentieken kívül konzorciális együttműködés révén hozzáférhetőek még a 
következő online adatbázisok: 
- az ELTE Egyetemi Könyvtár továbbra is biztosította a Philosopher’s Index 
adatbázist CD-ROM-on. Online elérhető a Literature Resource Center és a Patrologia 
Latina adatbázis; 
- a BME OMIKK által szervezett konzorcium révén hozzájutottunk a 
SpringerLink teljesszövegű adatbázishoz; 
- a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára biztosított hozzáférést a 
Current Contents adatbázishoz. 
A Könyvtár az év során több esetben nyújtott lehetőséget külföldi cégeknek 
adatbázisaik, új termékeik bemutatására, többek között a Gale/Thomson Learning 
Company és a ProQuest Information and Learning Company tartott tréninggel 
összekötött bemutatót. 
 
Az akadémikus bibliográfia az év során 2 620 tétellel bővült. Könyvtárunk 1960 
óta gyűjti az akadémikusok publikációit. Az adatok két forrásból származnak: a Könyvtár 
saját adatgyűjtése, valamint az MTA tagok adatközlései. Felmerült az együttműködés 
lehetősége az MTA Kutatásszervezési Intézetével, mely az MTA Köztestületi 
Publikációs Adattárát építi. 
 
A Számítógépes Referensz Szolgálat alkalmi keresési rendszerben szolgáltatott 
információt az ISI Science Citation Index adatbázisából. A megrendelések többsége 
idézettség-figyelés volt, impaktfaktor lista összeállításra és impaktfaktor igazolásra 
különösen pályázatok (Akadémiai Doktori Pályázat, OTKA pályázat, álláspályázatok) 
benyújtása idején érkezett nagyobb számban kérés. Témafigyelésre és folyóirat 
tartalomjegyzék figyelésére is érkezett megrendelés. Megrendelőink többsége 
természettudományokkal foglalkozó szakember, de többen érdeklődtek a humán 
tudományágak művelői közül is. 
A CD-ROM alapú szolgáltatás megrendelőinek száma az előző évhez viszonyítva 
csökkent, ugyanakkor a megrendelések nagysága ezt ellensúlyozta. Alkalmi keresési 
rendszerben 81 fő rendelt meg CD-ROM alapú szolgáltatást. Jelentősen növekedett a 
felhasznált gépórák száma (300). 
Az előző évi 516 850 forint bevételhez képest a 2004. évi bevétel 43,34 %-os 
növekedést jelent. Csökkent az érdeklődés a floppy lemezre másolás, valamint az 
impaktfaktor lista másolása iránt. A Számítógépes Referensz Szolgálat valamennyi 
szolgáltatásáért 787 241 forint folyt be, ez a tavalyi számhoz viszonyítva 32,35 %-os 
növekedés. 
 
 
VI. TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 
A Könyvtár Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) pályázatán nyert 
támogatással formailag és tartalmilag megújította honlapját. Új címe: 
http://www.mtak.hu. Ezt a munkát külső cég (Barrel Oil Kft.) tervezte, a tartalom 
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összeállításában természetesen minden osztály részt vett. 2004-ben az MTA Könyvtára 
honlapján 49 656 látogatást rögzítettünk. 
 
 Ugyancsak az NKA támogatásával került sor a Kézirattárban őrzött ifj. Pápai 
Páriz Ferenc 1711-1726 között vezetett peregrinációs emlékkönyvének, az Album 
amicorum-nak világhálóra való felvitelére - szintén külső cég (Studiolum Kiadó) 
közreműködésével. Az albumba bejegyző személyek jó része az akkori Európa, 
elsősorban a protestáns területek tudományos és egyházi életének, közéletének jelentős 
alakja, a nemzetközi eszmeáramlás tevékeny részese. Az album az érintett országok 
művelődéstörténetének és kapcsolatainak értékes dokumentuma. Minden beírt oldal 
digitalizált képét kíséri a bejegyzés eredeti nyelvű és írásrendszerű (görög, héber, arab) 
szövege, valamint magyar fordítása, illetve az angol változatban az angol fordítása. 
Azonosításra kerültek az idézetek, a mottók forrása és a beíró személyek, akiknek rövid 
életrajza és fontosabb műveik jegyzéke is olvasható a digitalizált változatban. Az album 
elérhetősége az interneten: http://ppf.mtak.hu. 
 Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) által kiírt “24. óra – Kulturális 
kincseink digitalizálása” c. pályázaton nyert támogatásból a Kézirattár munkatársai külső 
cég segítségével – Avignonet Tanácsadó Kft. – digitalizálta és a világhálóra vitte Gulyás 
Pál Magyar írók élete és munkái c. lexikonhoz gyűjtött cédulaanyagának eddig nem 
publikált részét, a P-Zs betűtartomány anyagát. A kézzel és géppel írt cédulaanyagot 
szkennelést követően szerkesztették. Az internetes felületen saját keresőprogram teszi 
lehetővé a megjelenítést. Az interneten: http://gulyaspal.mtak.hu címen érhető el. 
A NKÖM tartalomszolgáltatásra kiírt pályázatán nyert támogatásból elkészült a 
Könyvtár 1950-1985 közötti betűrendes katalógusa 2 290 mikrofilmlapjának szkennelése 
az OSZK Mikrofilm- és Fényképtára közreműködésével (ez kb. egymillió hétszázezer 
katalóguscédula). Mivel a kért támogatás csupán egy ötödét nyertük el, a téma 
fontosságára való tekintettel a Könyvtár hozzákezdett az anyag világhálóra felvitelének 
előkészítéséhez. Eddig megvalósult a katalógus-lapok indexsorainak rögzítése, valamint 
kidolgoztuk az internetes megjelenítés terveit. További feladat a képfájlok szerkesztése 
és kereshetővé tétele. 
 
 
VII. KÖNYVTÁRGÉPESÍTÉS 
 
A Könyvtár külső internetes kapcsolódási pontja, a HUNGARNET (NIIF) által 
nyújtott szélessávú hálózati hozzáférés az elmúlt évben is kitűnő szolgáltatási 
körülményeket teremtett. A helyi és távoli online könyvtári szolgáltatásokat biztosító 
távközlési háttér, a kábelhálózat, a hardver-platform és a szoftverek nagyobb arányú 
fejlesztésére 2004-ben nem került sor. A korábban kialakított architektúra, működési 
feltételek mellett a számítógépes rendszer folyamatos üzemeltetését sikerült megoldani. 
A Kézirattár és az Ex-LH cég közreműködésével három új könyvtári albázis 
tervezése, implementálása és tesztelése folyt az év folyamán. A kéziratok, hagyatékok és 
az ősnyomtatványok online feldolgozásának keretét jelentő albázisok 2005 elejétől 
válnak a rutin munkafolyamat részévé.  
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Az online katalógus, az OPAC külső, web-felületről történő használata az MTA 
által biztosított keretből megvásárolt újabb licencek révén az év során már 
problémamentessé vált. Az online katalógusban beépítésre került egy ún. 
kontextusérzékeny keresési eszköz, az SFX, amellyel a nyilvános OPAC egy adott 
rekordjából állományon kívüli külső keresést lehet végezni. 
A MOKKA üzemeltetési problémái miatt 2004 őszén új feltöltésre került sor, 
melynek során elérhetővé váltak az MTAK állományi rekordjai. Ugyancsak 2004 őszén 
kerültek be az ODR-adatbázisba a Könyvtár rekordjai. 
 
 
VIII. AKADÉMIAI LEVÉLTÁR 
 
A Levéltár 2004-ben tovább gyarapította állományát, folytatta a begyűjtött anyag 
feldolgozását és ellátta az MTA Titkárság és a Doktori Tanács irattári feladatait és a 
levéltári kutatószolgálatot. 
Az iratállomány növekedése 67,8 ifm volt. Az év végére az iratállomány 
mennyisége elérte a 2 606,77 ifm-t. Az átvett jelentősebb irategyüttesek: OTKA Iroda 
46,32 ifm, Bolyai Ösztöndíj 6,72 ifm, Doktori Tanács 3,24 ifm. Ezek az irategyüttesek 
selejtezve, a levéltár szempontjai szerint rendezve érkeztek a levéltárba. A mellékelt 
jegyzékeket számítógépes változatban (Excel táblázatban) is megkapta a levéltár, ami az 
anyagban való kutatást jelentősen könnyíti. A hang- és fotógyűjteményünk az elmúlt 
évben nem gyarapodott. 
Az intézetek iratkezelésének folyamatos ellenőrzésére nincs lehetőségünk, de 
alkalmanként tanácsot adunk, ill. ellenőrzünk, és többször adunk ki selejtezési engedélyt. 
Idén a Matematikai Intézetben jártunk, és 5 selejtezési engedélyt adtunk ki. 
Az iratrendezés az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint folyt, elsősorban az 
újonnan beérkezett és a kutatószolgálat számára elővett anyagokban végeztünk közép- és 
darabszintű rendezést. Így ebben az évben elsősorban a TMB személyi dossziéit 
(1 252 dosszié) rendeztük és a tudományos osztályok beérkezett iratait előrendeztük. 
Elvégeztük a kiemelt dossziék katalóguscédulájának javítását és folytattuk a TMB 
katalógus revízióját is.  
Az év folyamán a Levéltár használatba vette a törökbálinti új raktár számára 
kijelölt részét. Így 2 599 doboz, azaz 312 ifm mozgatására került sor. Ezáltal hosszú 
időre megoldódtak a Levéltár anyagának elhelyezési gondjai. Elkészült a raktárak új 
topográfiai mutatója, és elkezdődött a raktári jegyzékek, fond-dossziék ellenőrzése és 
összevetése a raktári állománnyal. 
2004-ben 19 kutató (ebből 1 külföldi) kért és kapott kutatási engedélyt. A kutatók 
277 esetben 2 217 raktári egységnyi anyagot kaptak kézhez és 2 331 másolatot 
készítettünk számukra, 4 esetben írásban adtunk választ a kutatóknak. Az MTA 
Titkárságának 86 esetben adtunk felvilágosítást vagy kerestünk elő iratot és 71 másolatot 
készítettünk. Nyugdíj-igazoláshoz 3 esetben kerestünk anyagot. 
2004-ben is járt a Levéltárban szakfelügyelő. Jelentésében, amelyet a levéltár 
fenntartójának is elküldött, kifejtette, hogy a levéltári raktárak területén jelentős javulást 
történt, de a személyi feltételek számbavételénél hangsúlyozta, hogy létszámbővítés 
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nélkül az irattár-ellenőrzési határidő nem tartható. Más vonatkozásban hiányosságot nem 
tárt fel. 
 
 
IX. MTA LUKÁCS ARCHÍVUM ÉS KÖNYVTÁR 
 
A könyvtár állománygyarapítására 2004-ben 100 eFt állt rendelkezésünkre. Ebből 
folyóiratra 35 100 (7 cím), könyvre 129 489 forintot (35 tétel) költöttünk. 11 könyvet 
ajándékba kapott az Archívum. A könyvvásárlási keretet 64 589 forinttal léptük túl. 
Könyvbemutatót rendeztünk az Argumentum Kiadóval közösen: Mészáros István: József 
Attila és a modern költészet. Lukács Archívum – Argumentum Kiadó, 2004 
/Alternatívák/ – a szerző részvételével, Marosi Ernő akadémikus bevezető előadásával az 
MTA Könyvtára Vasarely-termében. 
Lukács György levelezése 1945 és 1971 között címmel hároméves pályázatot nyertünk az 
OTKA-nál. Ennek keretében a 2004. évi terveinknek megfelelően számítógépet 
vásároltunk, korszerű internet-csatlakozást építettünk ki, elkészítettük  
az Archívum honlap-tervét; levéltáros bevonásával megkezdtük a Lukács-levelezés 
számítógépes adatbázisra vitelét. 
 
Külföldi kutatóink voltak: Vesa Oittinen (Finnország); Thomas von Ahn, Gantner 
Brigitta, Antonia Opitz, (Németország); Fog Tanes (Skócia); Gordon Maxvell (Anglia). 
 
Az Archívum munkatársainak tudományos tevékenysége: 
 
Agárdi Péter 
 
Publikációk: Utószó Szalai Pál Csakazértis-emlékkötetéhez. In: Hanti Vilmos 
(szerk.): „Se Chicago, se Pusztaszer”. Emlékezés Szalai Pálra a Csakazértis című 
szociáldemokrata lapban megjelent írásaival. Csakazértis, 2004. január 29. 76–78. o.; 
Jegyzetek Mészöly Miklósról. Az „Alakulások” című kötetről. − A párbeszéd folytatása. 
[Válasz Könczöl Csaba vitatkozó pamfletjére.] In: Fogarassy Miklós (szerk.): 
Magasiskola. In memoriam: Mészöly Miklós. Nap Kiadó, 188–196. és 203–206. o. 
[Újraközlés 1976-ból.] Honnan hová? Avagy: veszélyben van-e a nemzeti kultúra az új 
évszázad elején, s ha igen, mi veszélyezteti? In: Ördögh Szilveszter (szerk.): Magyar 
jelentés-árnyalatok. Kossuth Könyvkiadó − XXI. Század Társaság, 5–15. o.; Mészáros 
István József Attilája hazatér. Utószó Andor Lászlóval. In: Mészáros István: József Attila 
és a modern művészet. Argumentum Kiadó−Lukács Archívum, 265–270. o.; Pamflet? 
Röpirat? Kiáltvány? Program? „Stílustani” reflexiók Gyurcsány Ferenc „Merjünk 
baloldalinak lenni” című írásához. =Egyenlítő 2004. 2. sz. (április) 31–33. o.; A magyar 
baloldali médiapolitika (azaz médiafelfogás) paradoxona. = Médiafüzetek 2004. 1. sz. 
[2004. május 24.] 47–54. o.; Művészet és humanizmus a magyar ezredfordulón. [Előadás 
Kecskeméten 2003 nyarán.] In: Szászné dr. Virányi Katalin (szerk.): Óvodapedagógusok 
konferenciája 2003. Hivatás és mesterség. Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, 105–102. 
o.; [Az] avantgardista pátriárka. [Fejtő Ferenc 95. születésnapjára.] =Népszava 2004. 
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augusztus 28. Szép Szó melléklet 3. o.; A Magyar Rádió utolsó 15 éve. =Médiakutató 
2004 ősz, 5. évf. 3. sz. 93–110. o.; valamint: =Tudásmenedzsment 2004. november, V. 
évf. 2. sz. 69–86. o.; A kultúra mint a szociáldemokrácia posztulátuma. In: Feitl István, 
Földes György, Hubai László (szerk.): Útkeresések. A magyar szociáldemokrácia tegnap 
és ma. Napvilág Kiadó, 245–263. o. 
Szerkesztés: A Lukács György 1945−1971 közötti levelezése c. kollektív 
archívumi munkában való közreműködés; Gyurkó László összes műveinek folyamatos 
digitális szerkesztése a Digitális Irodalmi Akadémia honlapjára. [http://alfred.neuman-
haz.hu//DIA]. 
Opponensi vélemény: Hegyi Katalin irodalomtudományi doktori disszertációjáról 
(Könyv-tárgy-olvasás a mai magyar könyvkiadás kontextusában). Kézirat, Bp., 2004. 
nov. 1. 
Tudományos, illetve konferencia-előadások: A falukutató mozgalmak hazai 
történetéről és Magyar kulturális stratégiáról. Előadás a falukutató egyetemisták 
ormánsági táborában. Sellye 2004. nov. 3.; A történetiség visszaperlése a jelen 
művelődésszociológiai önismerete jegyében. Előadás a PTE TTK FEEFI Hidy Péter-
emlékkonferenciáján 2004. nov. 10. 
Előkészületben: Magyarország, illetve a magyarság kultúrája és közművelődése 
az ezredfordulón. Kb. 6 íves tanulmány az MTA szerkesztésében és a Kossuth Kiadó 
gondozásában megjelenő „Magyar Tudománytár” c. sorozat VII. kötetébe (A magyarság 
kultúrája); saját tanulmánykötet: Rádió és médiapolitika határponton; Magyar kultúra és 
művelődés a XXI. század elején. 
Oktatás: egyetemi tanárként a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Intézetében. 2004. október elsejétől 5 évre kinevezett tanszékvezető 
a frissen alakult Könyvtártudományi tanszéken. Oktatott tantárgyaim: A magyar nemzeti 
kultúra története (művelődéstörténet); Írás-, könyv-, könyvtár- és sajtótörténet; Sajtó- és 
médiaismeret; Művelődéspolitika; Rendezvénykritika; Magyar kultúra a mostani 
ezredfordulón; Huszadik századi magyar művelődéspolitikusok; Szakdolgozati 
szeminárium. 
 
Hévizi Ottó 
 
Publikáció: A megfontolás rítusai. Tanulmány az autochton ítélkezésről. Gond 
Kiadó /Gutenberg tér/; Ottlik-veduta. (Jakus Ildikóval közösen). Kalligram. 
Szerkesztés, szöveggondozás: a fordító, Kurdi Imre közreműködésével Nietzsche: 
Így szólott Zarathustra. A könyv javított szövegű átdolgozása a második kiadás számára, 
Osiris Kiadó; Jakus Ildikó: Itália csendélete - Italia, natura morta. Kalligram. 
Előadások: A káosz etikája (Nietzsche időfelfogásáról). Nietzsche-konferencia, 
Eger; A luzerni pályaudvar (Lukács etikájáról). Lukács-konferencia, Szombathely; Hány 
etikája van Kantnak: egy, kettő, egy sem? Kant-konferencia, Budapest. 
Oktatás: Szemináriumok és előadás Kant filozófiájáról a Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Filozófiai Intézetében; metafizikáról a Szombathelyi BDTF 
Filozófiai és Társadalomelméleti Tanszékén. 
Habilitáció a Debreceni Egyetemen 2004 márciusában. 
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Kardos András 
 
Publikáció: A véletlen tekintet. Gond Kiadó; esszék és kritikák az Élet és 
Irodalom, a Magyar Narancs, a Vulgo és az Alföld folyóiratokban. 
Szerkesztés, sorozatszerkesztés: Gond folyóirat; Gutenberg Tér című filozófiai 
könyvsorozat, melynek tavaly négy kötete jelent meg a Gond Kiadónál: Mihail Bahtyin: 
A szerző ás a hős; Jacques Derrida: Az idő adománya, Vajda Mihály: Mesék 
napnyugatról, Heller Ágnes: Filozófiai labdajátékok. 
Előadások: Kafkáról, Lukács Györgyről és Foucaultról Szegeden és 
Veszprémben rendezett tudományos konferenciákon. Ezek az előadások megjelenés alatt 
vannak a konferenciák szövegeit tartalmazó kiadványokban. 
Oktatás: filozófiai kurzusok Kierkegaardról, a műfajelméletről és Kertész Imréről 
a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Filozófiai Intézetében és a veszprémi 
egyetemen. 
 
Mesterházi Miklós 
 
Tanulmány: Az irigységről (megjelenés előtt). 
Fordítás: Immanuel Kant: Antropológiai írások. Osiris (megjelenés előtt). 
Előadás: Az irigységről. Kant-konferencia, Budapest. 
Oktatás: metafizikai kurzusok a szabad akaratról a Szombathelyi BDTF Filozófiai 
és Társadalomelméleti Tanszékén. 
 
Miklauzič Istvánné 
 
Anyagot gyűjtött Vezér Erzsébet irodalomtörténész készülő emlékkönyvéhez 
(Megőrzött öreg hangok. Válogatott interjúk) a Petőfi Irodalmi Múzeum számára. 
 
Pongrácz Tibor 
 
Fordítás, kontrollfordítás, szerkesztés, jegyzetek: Martin Heidegger: A metafizika 
alapfogalmai. Osiris, /Sapientia humana – Martin Heidegger művei/; tematikus blokk + 
kísérőtanulmány Heidegger igazságfelfogásáról a Vulgo számára: C. F. Gethmann: 
Heidegger igazságkoncepciója marburgi előadásaiban; E. Kettering: 
Fundamentálontológia és fundamentálalétheiológia; E. Tugendhat: Heidegger 
igazságfogalma. 
Oktatás: Műfajelméleti vizsgálódások; Német nyelvű szakszöveg-olvasás; 
Heidegger: Lét és idő. Szövegelemző szeminárium; Zeneesztétika: bevezetés a jazzbe a 
Debreceni Egyetem Filozófia Tanszékén. 
Továbbképzés: A Debreceni Egyetem filozófiai PhD-kurzusait abszolválta, 
jelenleg a dolgozat megírásán munkálkodik, mely a heideggeri hermeneutika és mérték-
fogalom kérdéseit taglalja. 
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Székely Mária 
 
Szerkesztés, szöveggondozás: megjelent: Martin Heidegger: A metafizika 
alapfogalmai. Budapest, Osiris Kiadó /Sapientia humana – Martin Heidegger művei/; 
Mészáros István: József Attila és a modern költészet. Lukács Archívum – Argumentum 
Kiadó /Alternatívák/; Sziklai László: Proletárforradalom után. A kominternált Lukács 
György 1930–45. Argumentum Kiadó; előkészületben: Immanuel Kant: Antropológiai 
írások. Osiris, 2005. 
 
Sziklai László 
 
Publikáció: A tömeggyilkos képe. Kritika, 2004. május, 22–25. o.; 
Proletárforradalom után. A kominternált Lukács György 1930–1945. Argumentum. 
Opponensi vélemény: Gyenge Zoltán: Kierkegaard. Élete és filozófiája c. 
akadémiai doktori értekezéséről; konzultáció (szakdolgozat): Tichy Brigitta: Az irónia 
fogalma Kierkegaard-nál; bírálat: T048896. OTKA-pályázat: Lendvai L. Ferenc: A 
társadalomtudományok filozófiája. 
Interjú: a Szegedi Lukács Kör megalakulásának évfordulója alkalmából. Az 
interjút készítette Sarnyai Tibor, 2004 április. 
Konferencia-előadás: Lukács György trónfosztása. Pécsi Tudományegyetem 
Filozófiai Doktori Iskola. Nyárvégi szeminárium 2004. szeptember 1. Lukács György: 
Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófia kritikája.  
Oktatás: A zene a művészetek rendszerében (Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, 
Wagner) ELTE Esztétika Tanszék ETN - 217/ET - 217. 
 
 
X. TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI MUNKA 
 
A Könyvtár szakirányú tevékenységéhez szervesen kapcsolódik munkatársainak 
kutatói, szakértői munkája. Az intézmény a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Kulturális Szövetség, a Magyar 
Periodika Kör, a Magyar Tartalomipari Szövetség, valamint a HUNGARNET Egyesület 
tagjaként vett részt e fórumok munkájában. Munkatársai közreműködtek az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer (ODR) munkabizottság munkájában, az EISZ-bizottságban, 
a NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya által a határon túli magyar 
könyvtárak számára kiírt pályázok elbírálásában, a Felsőoktatási Könyvtárgyarapítási 
Pályázat bíráló bizottságában, a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA), valamint 
a Magyar Elektronikus Könyvtár tevékenységében. A munkatársak érdeklődésüknek 
megfelelően egyénileg tagjai tudományos társaságoknak, bizottságoknak, részt vesznek a 
könyvtári szaksajtó és különböző szakfolyóiratok szerkesztési munkáiban, egyetemi 
oktatásban. 
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Egyéni kutatások: 
 
Apor Éva kandidátus: orientalisztika 
Babus Antal PhD: irodalomtörténet 
Bánhegyi Zsolt: könyvtári informatika 
dr. Cserbák András: információkereső nyelvek 
Huszághné Kelecsényi Ágnes: könyvtártudomány 
dr. Isztray Botond: szépirodalom 
Körmendy Kinga PhD: művelődéstörténet 
dr. Mázi Béla: történettudomány 
Miklósvölgyi Zsoltné PhD: orientalisztika 
Orosz Gergely: orientalisztika 
Rojasné Marth Hildegard PhD: spanyol filológia 
Rozsondai Marianne kandidátus: művelődéstörténet 
Tatár Sándor PhD: szépirodalom, műfordítás 
Tóth Gábor: medievisztika 
Véber János: medievisztika 
 
A fenti munkatársak heti 12, illetve 8 órás időkeretben kutatónapot vettek 
igénybe.  
A Könyvtár számos további munkatársa folytat egyéni kutatásokat, ld. a 
publikációk listáját.  
 
A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a 
képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet értelmében az intézmény 
vezetése módosította a Könyvtár hét évre szóló továbbképzési tervét, valamint a 2004. 
évre szóló beiskolázási tervét. Ennek megfelelően az év során 21 fő folytatott 
tanulmányokat. 
 
Munkatársak publikációi, előadásai 
 
Apor Éva kandidátus 
- Sir Aurel Stein and his Hungarian Background. 
In: Sir Aurel Stein. Proceedings of the British Museum Study Day 2002.  
Ed. by Helen Wang. London 2004. pp.1-4. /The British Museum Occasional Paper. No. 
142./ 
- The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental 
Collection – State of Catalogues. Workshop org. by the Oriental Collection, Library of 
HAS. 29 October, 2004. Abstracts of Papers. 13 p. 
- A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Keleti Gyűjteménye. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Budapest, 2004. pp.63-
73, 147-148. 
- Kontinuitás és a perzsa tazkira. Kara György tiszteletére készülő kötet, 13 p. 
Megjelenés alatt. 
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    -.- 
- The Oriental Collection: Past, Present and Future. Előadás az MTAK-ban rendezett 
workshop-on, Budapest, 2004. okt. 29. 
 
Babus Antal PhD 
- A hűséges krónikás. (Fülep Lajos és Fodor András kapcsolata.) 
= Vár. Irodalmi, közéleti almanach, 2004. Székesfehérvár, 2004. pp.22–30. 
- „…a népi írók legjellemzőbb vonásaként a hűséget kell megemlíteni.” Kovács Imre 
tanulmányai. 
 = Új Könyvpiac, 2004. március. pp.36–38. 
- „Az előadóművész tükör…” (Bruno: Monsaingeon: Richter. Írások, beszélgetések.)  
= Új Könyvpiac, 2004. július–augusztus. p. 29. 
- A hétköznapok szentsége. (In memoriam Hamvas Béla. Visszaemlékezések Hamvas 
Bélára.)  
= Új Könyvpiac, 2004. szeptember. pp.28–29. 
- „Ott, hol a nap minden este leszentül.” (Cs. Varga István: Rokonföldön.)  
= Új Könyvpiac, 2004. október. p. 10.  
- „Ott, hol a nap minden este leszentül”. Cs. Varga István Rokonföldön című könyvéről. 
= Soproni Füzetek 2004. Művészeti antológia. Szerk.: Sarkady Sándor. 
pp.233–235. 
- „ A halál nem a legrosszabb az életben, hanem a megalkuvás.” (Egy szabad ember. 
Írások Vekerdi Lászlóról.) 
= Új Könyvpiac, 2004. december. p. 7. 
     -.- 
A Tanulmányok Fülep Lajosról c. könyv bemutatója és előadás Fülep Lajosról. Kálvin 
Ház, Eger,. 2004. január 19.  
Fülep Lajos és Fodor András barátsága. Fodor András emlékülés. Előadás. 
Székesfehérvár, 2004. február 27.  
A Tanulmányok Fülep Lajosról c. könyv bemutatója és előadás Fülep Lajosról. 
Zengővárkony, 2004. március 14. A szerzővel Tüskés Tibor beszélgetett. 
Fülep Lajos pályaképe. Előadás. Budapest, ELTE Tanárképző Főiskola. 2004. április 19. 
 
Bánhegyi Zsolt 
- Alexandria és Amazónia: az “univerzális könyvtár” igézete. 
= Könyvtári Levelező/lap, 16. 2004. 1. pp.19-23.; 
- E-termékek, e-források bemutatói: ITS, ProQuest, Bowker. 
= Könyvtári Levelező/lap, 16. 2004. 2. pp.15-20.; 
- Figyeljünk a fájlnév-kiterjesztésre! – Az e-mailtől a spamig és tovább… 
= Könyvtári Levelező/Lap, 16. 2004. 2. pp.29-30.; 
- Sir John Bowring, a magyar nyelv és irodalom barátja. 
= Magyar Tudomány, 50. 2004. 4. pp.481-486.; 
- Az SFX használata és használhatósága. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. 2004. 1. pp.42-44.; 
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- A légies kibertér földiesítése. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. 2004. 2. p.1.; 
- Az ALEPH új verziója a Harvardon debütált. 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. 2004. 7. p.320. 
- Virtuális szabadpolc: Gale Virtual Reference Library (GVRL) 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. 2004. 10. pp.461-464.; 
- Jacsó P.: Szakértői keresés [ref.]  
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. 2004. 12. pp.558-559. 
- Jöjjenek a könyvtárosok. 
= Népszabadság, 62. 2004.(07.22.), p.12.; 
- A kenyérszaporítás elmarad. 
= Népszabadság, 62. 2004.(08.27.), p.14.; 
Referátumok, fordítások a Hungarian Library and Information Abstracts számára 
     -.- 
- New trends in scientific publishing, the impact of open access. Előadás a V4 
Akadémiák ülésén, Pozsony, 2004.május 27-28. 
- Implementation of the CEJHS and further co-operation to strengthen the journal. 
Előadás a V4 akadémiák képviselőinek tanácskozásán, Visegrád, 2004. október 21-22. 
(Társelőadó: Jacek Kornaczki); 
 
Bedecs László 
- Párbeszédre készen? (A Tandori-recepció kérdései). (Tanulmány) 
= Új Forrás, 2004. 3. pp.61-66. 
- Költőileg lakozik (Tandori Dezső: „Hol élsz te?”). (Kritika). 
= Jelenkor, 2004. 3. pp.333-335. 
- Mint a madár? A Tandori-drámák önértelmező alakzatai.(Tanulmány) 
= Alföld, 2004. 5. pp.63-68. 
- Egy kifordított metafora (Tandori Dezső: Koppar Köldüs). (Tanulmány). 
= Kalligram, 2004. 5. pp.104-109. 
- Nyelvek a végtelenhez. A kritikáról, Tandori ürügyén. (Esszé). 
=Életünk, 2004. 11-12. pp.1084-1088.  
     -.- 
- Két Tandori-regény. Előadás a Móricz és a magyar próza c. konferencián a 
Miskolci Egyetemen, Miskolc, 2004. április 17-18. 
 
Dancs Szabolcs 
- Könyvgyűjtemények Szlovákiában. 
= Könyvtári Figyelő, 14. 2004. 2. pp.413-421. 
 
Dévényi Kinga kandidátus 
- Maimonidész: Misné Tóra; Háromosztatú askenázi Mahzor; Haggáda, az ún. 
Kaufmann Haggáda; al-Gazuli, Dala’il al-hayrat 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Budapest, 2004.  
pp.84-93, 127-129. 
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Fejős Edina 
- A -kod(ik)/-ked(ik)/-köd(ik); -lkod(ik)/-lked(ik)/-lköd(ik); -skod(ik)/-sked(ik)/-sköd(ik) 
képzős igék. 
= Magyar Nyelvőr. 128. 2004. 3. pp.339-346. 
- Finn és magyar gyakorító igék. Előadás a 20. Nemzetközi Diákkonferencián (IFUSCO 
XX.). Budapest, 2004. máj. 4. 
- A mediális igék és a tranzitivitás Előadás a Nyelvészeti Doktoranduszok 8. Országos 
Konferenciáján (LingDok 8.). Szeged, 2004. nov. 11. 
 
Gáspárné Monostori Judit 
- Móricz ösztöndíjasok bibliográfiája. 
=“…Nálunk nélkül a jelen nem létezik”. A Móricz-ösztöndíj 30 éve 1974-2003. A 
bibliográfiát összeállította: --.Bp., Hungarofest Kht., 2004. 
 
Horányi Károly 
- Eredet és jelkép. Kodolányi János és kortársai. Bp. Argumentum, 2004. 236 p.; 
- Vízöntő küszöbén I 
= Magyar Szemle, 2004. február. XIII. 1–2. pp.106–121.; 
- Vízöntő küszöbén II 
= Magyar Szemle, 2004. április. XIII. 3–4. pp.71–82. 
 
Huszághné Kelecsényi Ágnes: 
- Aurel Stein and the Hungarian Academy of Sciences. 
In: Sir Aurel Stein. Proceedings of the British Museum Study Day 2002.  
Ed. by Helen Wang. London, 2004. pp.5-8. /The British Museum Occasional Paper. No. 
142./ 
     -.- 
- Sir Aurel Stein and Hungarian Scholarship. Előadás a South Asian Legacy of Sir Aurel 
Stein c. konferencián. Leicester (Anglia), 2004. március 6-7.; 
- Second Phase of Cataloguing the Stein Material. Előadás az MTAK-ban rendezett 
workshop-on, Budapest, 2004. okt. 29.; 
 - The Material Heritage of Sir Aurel Stein and its Documentation. Előadás a The 
Material Heritage of Sir Aurel Stein and its documentation c. konferencián, New Delhi 
(India), 2004. dec. 14-15.  
 
Isztray Botond 
- Mozdulatlan vándorlás. Bp. Masszi K. 2004. 300 p. 
- Mozdulatlan vándorlás. (Részlet). 
= Szépirodalmi Figyelő, 2004. 1. pp.30-40. 
 
Körmendy Kinga PhD 
- „Az én nyelv mesterem igen megelégedett velem.” Széchenyi Istvánné magyar 
nyelvtudása. 
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In: „...még onnét is eljutni túlra...” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin 
tiszteletére. Szerk. Ladányi Mária, Dér Csilla, Hattyár Helga. Bp. Tinta Kiadó, 2004. 
pp.240-245.; 
- A Széchenyi-gyűjtemény és a Vörösmarty-gyűjtemény az MTAK Kézirattárában. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Bp. MTA, 2004. pp.57-
62.; 
- Ender, Johann: Gróf Széchenyi István ifjúkori képmása, 1818. Ismeretlen (Schrotzberg, 
Franz után): Széchenyi Istvánné, Seilern Crescence mellképe, 1845 
után.Katalóguscikkek. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Bp. MTA, 2004.  
pp.141-142. és 169-171.; 
- Karacs Ferenc metszetei a Buda és Pest közötti állóhíd tervéhez. 
= Magyar Könyvszemle, 120. 2004. 2, pp.168-170.; 
- Könyvgyűjtemények az esztergomi várban 1543 előtt. Fennmaradt kötetek. 
In: Mater et magistra. Strigonium antiquum V. Esztergom, Prímási Levéltár. 2003[2004], 
pp.209-222. 
- Vörösmarty tárlóról ismertetés (Rozsondai Marianne-nal közösen) a honlap számára; 
     -.- 
- Iura civilia – arbor consanguineitatis – carmen historicum. Teleki László kolozsvári 
könyvtárának kolligátum kötete. Előadás a Teleki Téka tudományos ülésszakán. 
Marosvásárhely, 2004. szept. 24.; 
- A stúdium sorsa Magyarországon. Előadás Mezey László halálának huszadik 
évfordulóján rendezett emlékülésen az OSZK-ban. Budapest, 2004. nov. 27.; 
- Kézirattárat ismertető előadások: CEU, Budapest, 2004. március, ELTE 
Segédtudományi Tanszék, Budapest, 2004. december. 
 
dr. Mázi Béla 
- A Kisfaludy Társaság gyűjteménye 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Bp. 2004. pp.48-52. 
 
Miklósvölgyi Zsoltné PhD 
 
- A mongol szleng c. cikk internet-változata a Debreceni Egyetem honlapján. 
     -.- 
- A mongol szleng változása és szóalkotási formái. Előadás a VI. Dunaújvárosi 
Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai 
Konferencián, Dunaújváros, 2004. március 15. 
 
dr. Murányi Lajos 
 
- Somkuti Gabriella pályaképe. Szöveg a hátsó borítón: --.  
In: Somkuti Gabriella: A kereső. [Versek.] Bp. : Masszi Kiadó, 2004. [IV.] p. 
     -.- 
- Strategisches Management und Kooperation im BID-Bereich von Ungarn.  
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Előadás a Verein Österreichischer Bibliothekare által szervezett 28. Bibliothekartagon: 
Linz, 2004. szeptember 24. 
- Az MTA Könyvtára a társadalomtudományok szolgálatában. Előadás a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban rendezett Társadalomtudományi gyűjtemények Magyarországon. 
Hagyomány és korszerűség című konferencián. Budapest, 2004. november 4. 
 
Orosz Gergely: 
-Gyémánt szútra. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Budapest, 2004. pp.295-
296. 
     -.- 
- Tibetan Blockprints and MSS in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. 
Előadás az MTAK-ban rendezett workshop-on, Budapest, 2004. okt. 29.; 
- Ótibeti nyelv. Oktatás az ELTE BTK tibeti szakon. 
 
Rojasné Marth Hildegárd PhD 
-„…Guardar la palabra silenciosa..” 
 = El Bancario. Cultura, Asuncion, Julio 2004. p. 16; 
= Asuncioni Rádió, 2004 június. /Felolvasás , hanganyagát elküldték/  
- Az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia Képzőművészeti Kincsei. Bp. 2004, pp.53-55.  
-La palabra. = Universidad Latinoamericana (Asuncion). /Biblioteca Nacional 
állományba vette./  
 
Rozsondai Béla kandidátus 
- Az ifj. Pápai Páriz Ferenc album bejegyzőinek életrajza, mintegy 120 életrajz 
különböző forrásokból, hivatkozásokkal és a szerzők reprezentatív műveinek 
címlapjaival az interneten: http://ppf.mtak.hu 
 
Rozsondai Marianne kandidátus 
- A könyvkötés művészetének rövid története. Bp. OSZK, 2004. 98 p. /A könyv- és 
papírrestaurátor szakképzés jegyzetei/; 
- Remarks on the Lucretius Codex of the Bibliotheca Corviniana (Vienna, ÖNB Cod. 
170) 
In: Dais philésistephanos. Studies in honour of Prof. Staffan Fogelmark. Ed. Pär Sandin 
and Marianne Wifstrand Schiebe. Uppsala, Dahlia Books, 2004. pp.278-291.; 
- The bindings of books printed by Miklós Misztótfalusi Kis and the influence from the 
Netherlands on bookbindings in Hungary. 
In: E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly 
Cockx-Indestege. Bd. III. Leuven, Peeters, 2004. pp.149-169.; 
- A Corvin Mátyás számára készített aranyozott bőrkötésekről. 
In: A holló jegyében. Fejezetek a Corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp. 
Corvina-OSZK, 2004. pp.192-210.; 
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- A Magyar Tudományos Akadémia ősnyomtatvány-gyűjteménye. 
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Bp. MTA, 2004. pp.43-
47.; 
- Alexander Hales: Summa universae theologiae. Inc. 120; Ludovicus Carbo: Dialogus 
de Mathiae regis laudibus. K 397; Schatzbehalter. Inc 740; Schedel, Hartmann: Liber 
chronicarum. Inc. 813 és Inc. 719; Guido de Cauliaco: Chirurgia. (Schedel ex librise) Inc. 
750. – Katalóguscikkek.  
In: A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. Bp. MTA, 2004. pp.100-
103; pp.108-111.; 
- A 15-18. századi nyomtatványok feltárásának és digitalizálásának kérdései. 
Nemzetközi konferencia az ELTE Egyetemi Könyvtár rendezésében 2004. április 21-22. 
 = Magyar Könyvszemle, 120. 2004. 4. pp.402-406. 
- Csapodi Csaba (1910-2004). 
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. 2004. 7. pp.54-55.; 
- Csapodi Csaba (1910-2004). 
= Könyvtári Levelező/lap, 16. 2004. 6. pp.14-15.; 
- Ifj. Pápai Páriz Ferenc album amicoruma az interneten. 
= Könyvtári Levelező/lap, 16. 2004. 11. pp.35-36.; 
- Megemlékezés. [Csapodi Csabáról] 
= Magyar Tudomány, 50. 2004. 7. pp.789-790. 
     -.- 
- A Chronica Hungarorum nyomdásza, Andreas Hess. Előadás. Bp. Várbarátok köre 
klubestje, Litea. 2004. febr. 9. 
- Az MTAK Régi Könyvek Gyűjteményét és az idevágó segédkönyveket ismertető előadás 
(angolul) a CEU medievista hallgatóinak, 2004. márc. 29. 
- A Corvina-kötések típusai, mesterei és datálása. Előadás a Szegedi Tudományegyetem 
Informatikai és Könyvtártudományi Tanszékén Szeged, 2004. ápr. 26. 
 
Tatár Sándor PhD 
- Hugo von Hofmannsthal: Az aranyalma. [Fordítás; részlet]. 
= www.litera.hu. (→ „Primőr” → „Fordítói műhely”) 2004. 01. 27. 
- …lesz úgy?…; …arra folyton…; Feladvány. [Versek]. 
= Tiszatáj, 58. 2004. 2. pp.3-5.; 
- Elefántcsonttűröny… [Vers]. 
= Népszabadság, 62. 2004. 56/2. („Hétvége” mell.) p. 11.; 
- Arthur Schnitzler: A görög táncosnő. [Fordítás (novella)]. 
= Vigilia, 69. 2004. 3. pp.215-223.; 
- Hugo von Hofmannsthal: A 672. éjszaka meséje; Az aranyalma; Bassompierre 
marsall története; Szürkület és éjjeli vihar; Az árnyék nélküli asszony. [Fordítások]. 
In: Hugo von Hofmannsthal: Az árnyék nélküli asszony. (Elbeszélések; vál. és részben 
ford. --). Bp., Európa K. 2004. pp.281; 
- Több gondosságot, ha agrártámogatás kéne; Da capo al fínom. [Versek]. 
= www.litera.hu. (→ „Primőr” → „Első nyilvánosság”) 2004. 04. 05. 
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- Lőrinc első üzenete; Lőrinc újra diktál; Lőrinc fejet csóvál; Lőrinc a-huxleyzik; Lőrinc 
(újra) kihajóz; Lőrinc lebuktatja az álszent olvasót; Alt+F4. [Versciklus]. 
= Új Forrás, 36. 2004. 4. pp.75-79.; 
- Hannes Stein: Isten hozott Európában! [Fordítás (esszé)]. 
= Kafka, 2004. 13. pp.74-75.; 
- ’Borivóknak való’.[„Esszéjegyzet”]. 
= Életünk, 42. 2004. 4. pp.329-330.; 
- Talány IGEN, talány NEM; „Stirbundwerde”. [Versek]. 
= Mozgó Világ, 30. 2004. 5. pp.48-49.; 
- Bonaventura [August Klingemann]: Éjjeli őrjáratok. [Fordítás, jegyzetek  
  és utószó --.]. Bp. 2004. Fekete Sas K. 208 p. 
- Miért/hogyan igen, ha nem avagy van-e kiút a radikalitás csapdájából? (Kertész 
Imréről és a Felszámolásról) [Tanulmány]. 
= Forrás, 36. 2004. 5. pp.109-125.; 
- Miből nem kér az, aki nem olvas verset? [Esszé]. 
= Holmi, 16. 2004. 5. pp.603-607.; 
- Paul Alfred Kleinert: 40 felé; a történelem angyala; éjjel; helyben vagyunk. 
[Versfordítások]. 
= Tekintet, 17. 2004. 3. pp.37-39.; 
- [Ahonnan hiányoznál, ott legyél!]; Hagyadék. [Versek]. 
= Bárka, 12. 2004. 3. pp.13-14.; 
- Egyszer folt, hol nem folt. [Vers]. 
= Holmi, 16. 2004. 6. pp.682-683.; 
- [Nanehogymá’!] [vers]. 
= Mégse légyott. (egy szerelmi háremszög íméljei)  
In: Miskolc, Déryné-kert, 2004. június 23. [oldalszámozás nélkül] 
- Inka Parei: A ház. [Fordítás (regényrészlet)]. 
= Magyar Lettre Internationale, 53. 2004 nyár. pp.12-15.; 
- Klaus Mann: A romantikus hős. [Fordítás (esszé)]. 
= Holmi, 16. 2004. 7. pp.849-856.; 
- ,A szénszünetre eljött a nyár…’; Ccihodráma. [Versek]. 
= Jelenkor, 47. 2004. 7-8. pp.741-743.; 
- Friedrich Nietzsche: Ecce homo; Új tengerekre; Nyugszik a nap. [Versfordítások]. 
= Életünk, 42. 2004. 7/8. pp.639-641.; 
- Cashernyés; Felemelt olvadáspont; Apró korrekció a Teremtésen: ha deleáljuk a halált. 
[Versek]. 
= 2000, 16. 2004. 7/8. pp.40-43. 
- Arthur Schnitzler: A vak Geronimo és fivére. [Fordítás; részlet]. 
= www.litera.hu. (→ „Primőr” → „Fordítói műhely”) 2004. 09. 24. 
- Lőrinc kelletlen; Kártyaasztal. Mi más!? [Versek]. 
= Műhely, 27. 2004. 5. pp.32-33.; 
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- Johann Wolfgang Goethe: Római elégiák V.; Boldog sóvárgás. [Versfordítások]. 
= 2000, 16. 2004. 10. pp.42-43.; 
- Hazárdnak rendületlenül; Also bitte!…; Johann Wolfgang Piromane; Köszönöm, 
Yorick [Versek] + a Zsebtükör „rovatban” válaszok a szerkesztő kérdéseire. 
= Kalligram, 12. 2004. 10. pp.51-54.; 
- Ne tudja: nincsen… [Vers]. 
= Élet és Irodalom, 48. 2004.(10.29.) 44. p.22.; 
- Peter Ambros: „Egy nyavalyás bibsi, egy disznó”. [Fordítás (esszé)]. 
= Kafka, 2004. 14. pp.28-33. 
 
Véber János 
- Elfeledett középkori oklevelek Kazinczy Gábor hagyatékában. 
= Levéltári Közlemények, 74, 2003. pp.159-190. 
     -.- 
- Die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und die Erschliessung 
der Alten Bücher mit EDV, (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Régi 
Könyvek elektronikus feldolgozása). Előadás az ELTE Egyetemi Könyvtár 
konferenciáján. Budapest, 2004. április 21-22.  
Az előadás módosított, bővített szövege az Interneten olvasható: 
http://www.konyvtar.elte.hu/hirek/rendezvenyek/index.html#konf 
- Váradi Péter és leveleskönyve – új megközelítésben. Előadás az MTA 
Irodalomtudományi Intézetének vitaülésén. Budapest, 2004. január 28. 
- Egy középkori magyar főpap, Váradi Péter és leveleskönyve. Előadás az 
Ókortudományi Társaság felolvasóülésén. Budapest, 2004. november 26. 
 
dr.Vekerdi László 
- Bolyai-gyűjtemény a Bolyai-kutatásban. 
= Bolyai-emlékkönyv Bolyai János születésének 200. évfordulójára [szerk. Kapitány 
Katalin, Németh Géza, Silberer Vera]. Budapest: Vince Kiadó, 2004. pp.367-388.; 
- Igazság és szabadság : Németh László Galileije, Galileo Galilei és a Galilei pöre. 
= Természet világa, 2004. 4. sz. pp.158-160. 
- A véges végtelen. Az antimonháború. Riportesszé. Szerkesztőriporter Herczeg János. 
 = Természet világa, 2004. 1. különszám. pp.55-58. p.; 
- Az írásgondolkodás születésétől a kultúra evolúciójáig. Összeállítás -- riportesszéiből. 
Szerkesztőriporter Herczeg János. 
= Természet világa, 2004. 1. különszám. pp.59-67. p. 
Ilia.  
= Forrás, 2004. 9. sz. pp.50-58. 
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Munkatársak tagsága, testületi tevékenysége 
 
Andrási Jánosné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció,  
frankofil csoport 
 
Apor Éva kandidátus 
Az MTA köztestület 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Kőrösi Csoma Társaság választmány 
Magyar-Iráni Baráti Társaság elnöke 
Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Magyar Történelmi Társulat 
Ókortudományi Társaság 
OTKA Társadalomtudományi Kollégium Ókortudomány, Orientalisztika zsüri 
Keleti Tanulmányok - Oriental Studies c. sorozat szerkesztője 
Budapest Oriental Reprints c. sorozat szerkesztője 
Oriental Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences c.  
sorozat szerkesztője 
 
Babus Antal PhD 
Az MTA köztestület 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Ady kritikai kiadás kiadói bizottság 
Németh László Társaság választmány 
 
Bánhegyi Zsolt 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Modern Filológiai Társaság 
Fulbright Alumni 
Tudományos és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat szerkesztőbizottság 
Magyar Elektronikus Könyvtárért (MEK) Közhasznú Egyesület felügyelő-bizottsága 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities c. folyóirat 
szerkesztőbizottságának magyar tagja 
Magyar Szabványügyi Testület szabvány-előkészítési bizottsága 
A 21. század tudományrendszere c. projekt (MTA Filozófiai Intézet) tagja 
A 21. század kommunikációja c. projekt (MTA Filozófiai Intézet) tagja 
 
Bedecs László 
Fiatal ĺrók József Attila Köre (JAK); 
Magyar ĺrószövetség Kritikai Szakosztálya elnökség 
 
dr. Büky Béláné 
Magyar Periodika Kör 
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dr. Cserbák András 
Magyar Néprajzi Társaság 
 
Dévényi Kinga kandidátus 
MTA köztestület 
MTA Orientalisztikai Bizottság 
Kőrösi Csoma Társaság választmányi tag 
Union Européenne des Arabisants et Islamisant  
 
dr. Domsa Károlyné 
MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság (állandó meghívottja) 
Pro Bibliotheca Alapítvány kuratórium 
Felsőoktatási Programiroda Könyvtárgyarapítási Pályázat bíráló bizottsága 
Országos Dokumentumellátó Rendszer munkabizottság 
NKÖM Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztálya, Határon túli magyar  
könyvtárak pályázatait elbíráló szakértői bizottság 
OM Elektronikus Információszolgáltatás Könyvtári Bizottság 
 
Fábián Szabolcs 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
 
Gregorovicz Anikó 
Magyar Periodika Kör 
 
dr. Hay Diana 
Magyar Levéltárosok Egyesülete  
 
Huszághné Kelecsényi Ágnes 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Indiai Baráti Társaság 
 
Jaksa Józsefné 
MTA Könyvtára szakszervezeti bizottsága (titkár) 
 
Kávássy Judit 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság 
 
Kiss Ildikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Kohl Gyula 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
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Kosztadinov Anikó 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Körmendy Kinga PhD 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, Restaurátor Szakosztály 
Pápai Művelődéstörténeti Társaság 
 
dr. Mázi Béla 
Andódi Czuczor Gergely Társaság (Szlovákia) 
 
Miklósvölgyi Zsoltné PhD 
Kőrösi Csoma Társaság 
Magyar-Mongol Baráti Társaság 
International Association for Mongol Studies 
 
dr. Murányi Lajos 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának elnöke 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Pétervári Lászlóné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
 
Prőhle Éva 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Műszaki Szekció 
 
Rozsondai Béla kandidátus 
Az MTA köztestület 
Az MTA Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottság 
 
Rozsondai Marianne kandidátus 
Az MTA köztestület 
Ókortudományi Társaság 
Internationale Gutenberg-Gesellschaft (Mainz) 
Magyar Könyvszemle c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 
MTA Könyvtörténeti Munkabizottság 
NKÖM Állományvédelmi kuratórium 
 
Sallai Ágnes 
Magyar Biológiai Társaság, Állattani, Ökológiai Szakosztály 
 
dr. Szabó Istvánné 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Társadalomtudományi Szekció 
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Tatár Sándor PhD 
Magyar ĺrók Szövetsége 
Szépírók Társasága 
Műfordítók Egyesülete 
 
Véber János 
Doktoranduszok Országos Szövetsége 
 
dr. Vekerdi László 
Bethlen Alapítvány kuratóriuma 
Természet Világa - Természettudományi Közlöny c. folyóirat  
szerkesztőbizottsága 
 
 
XI. KIADVÁNYTEVÉKENYSÉG 
  
2004-ben önálló kötet nem jelent meg. A Keleti Gyűjtemény nemzetközi 
konferenciájára készült a következő összeállítás: 
 
The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de Kőrös in the Oriental 
Collection – State of Catalogues. Workshop organized. by the Oriental Collection, 
Library of HAS. 29 October, 2004. Abstracts of Papers. 13 p. 
 
 
XII. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
 
Külföldi tagságok 
Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) 
International Association of Oriental Librarians (IAOL) 
International Consortium of Aleph Users (ICAU) 
 
 
Együttműködés külföldi intézményekkel 
az ankarai Török Nyelvtudományi Társasággal török kézirataink feldolgozása és kiadása 
tárgyában; 
közös kutatási projekt a Bolgár Tudományos Akadémia Központi Könyvtárával; 
részvétel az OSZK nemzetközi Corvina-projektjében; 
a British Library „The International Dunhuang Project”-jében való részvétel előkészítése. 
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Külföldi kiküldetések 
 
Név Ország, város Intézmény Cél 
Támogatás, 
napok száma 
Apor Éva Nagy-Britannia, London 
The British 
Library 
Keleti 
katalógusok 
projekt 
9 nap; 
OTKA 
Bánhegyi 
Zsolt 
Németország, 
München 
Bayerische 
Staatsbibliothek
Részvétel 
ALEPH 
konferencián 
7 nap; 
meghívás; 
Pro 
Bibliotheca 
Bánhegyi 
Zsolt Bulgária, Szófia 
Bolgár Tud. 
Akad. Kvt-a 
ALEPH-
használat 
5 nap; 
MTA 
Dancs 
Szabolcs Bulgária, Szófia 
Bolgár Tud. 
Akad. Kvt-a 
ALEPH-
használat 
5 nap; 
MTA 
Domsa 
Károlyné 
Szerbia-
Montenegro  
Vajdasági 
könyvtárak 
látogatása 
3 nap; 
NKÖM 
Domsa 
Károlyné 
Oroszország, 
Szentpétervár 
Orosz Nemzeti 
Könyvtár 
LIBER 33. 
Közgyűlés 
4 nap; 
MTA-MTAK 
Domsa 
Károlyné Románia  
Székelyföldi 
könyvtárak 
látogatása 
4 nap; 
NKÖM 
Huszághné 
Kelecsényi 
Ágnes 
Nagy-Britannia, 
Leicester 
University of 
Leicester 
Konferencián 
előadás 
4 nap; 
meghívás; 
MTAK 
Huszághné 
Kelecsényi 
Ágnes 
India, 
New Delhi 
Magyar Kultu-
rális Intézet, 
New Delhi 
Konferencián 
előadás 
4 nap; 
meghívás; 
NKÖM 
Kmety Andrea Nagy-Britannia, London  Online kiállítás
6 nap; 
Pro 
Bibliotheca 
Körmendy 
Kinga 
Románia, 
Marosvásárhely Teleki Téka 
Előadás 
tudományos 
ülésszakon 
3 nap; 
meghívás; 
Pro 
Bibliotheca 
Miklósvölgyi 
Zsoltné 
Mongólia, 
Ulan-Bator 
International 
Association for 
Mongol Studies
Tapasztalat-
csere 
30 nap; 
meghívás; 
Pro 
Bibliotheca 
Murányi Lajos Ausztria, Linz 
Verein 
Österreichischer 
Bibliothekare 
Előadás a VÖB 
28. Vándor-
gyűlésén 
3 nap; 
VÖB+MKE 
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Murányi Lajos Bulgária, Szófia Bolgár Tud. Akad. Kvt-a 
ALEPH-
használat 
5 nap; 
MTA 
Orosz Gergely Nagy-Britannia, London 
The British 
Library 
Keleti 
katalógusok 
projekt 
8 nap; 
OTKA 
Rozsondai 
Marianne 
Szlovákia, 
Pozsony, 
Túrócszentmárton
Szlovák 
Nemzeti 
Könyvtár 
Kötéskutatás 15 nap ; MTA 
 
 
XIII. KÖNYVTÁR ÉS PROPAGANDA, KITÜNTETÉSEK 
 
Könyvtár és propaganda 
 
2004. október 29-én nemzetközi workshop megrendezésére került sor a Keleti 
Gyűjtemény szervezésében The Collections of Sir Aurel Stein and Alexander Csoma de 
Kőrös in the Oriental Collection – State of Catalogues címmel. A rendezvény – melynek 
szervezője Apor Éva, a Keleti Gyűjtemény vezetője volt – a Magyar Tudomány Ünnepe 
hivatalos akadémiai rendezvénysorozat keretében zajlott. A témában érintett nemzetközi 
kutatógárda elitjét sikerült meghívni, a korábbi Stein katalógus közreműködőit a British 
Library-ből (Lilla Russell-Smith, Susan Whitfield, Helen Wang, John Falconer), 
valamint az International Dunhuang Project vezetőjét (Susan Whitfield) Londonból, a 
tibeti anyag kurátorát Szentpétervárról, a British Library Stein Aurél gyűjteményébe 
tartozó ótibeti szövegek legfőbb ismerőjét és katalogizálóját Japánból. A szakmai 
összejövetel célja elsősorban az volt, hogy a Stein projekt II. és a tibeti anyag 
katalogizálásához megismerhessük a hasonló külföldi gyűjtemények rendszereit, 
prezentálását, a kurátorok tapasztalatait, a feldolgozások során felmerült kérdéseket, és 
azokat a magunk javára hasznosíthassuk az elkövetkező időszakban. De célunk volt az is, 
hogy a nemzetközi tudományos élvonalba tartozó kollégáinknak megmutassuk 
magunkat, a mi remek gyűjteményeinket. Elhangzott tizenegy előadás. A rendezvényre a 
feldolgozásra kerülő újabb Stein-anyagból Kelecsényi Ágnes kiváló reprezentatív 
összeállítást készített. Orosz Gergely a tibeti anyagról készített 1 600 oldalas leírása, 
valamint a címmutató hat hatalmas kötetben (kiprintelve) szintén vendégeink 
rendelkezésére állt. A bemutatott anyagok valódi, osztatlan sikert arattak. Nemzetközi 
kapcsolataink oldaláról nézve ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a workshop sikerét, 
jelentőségét. 
 
 2004. október 27-én Rozsondai Marianne osztályvezető szakmai bemutatót 
tartott a Kézirattár két új digitalizált gyűjteményéről:  
- ifj. Pápai Páriz Ferenc: Album amicorum c. peregrinációs albuma 
-  Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái c. lexikonhoz gyűjtött cédulaanyagának 
eddig nem publikált része, a P-Zs betűtartomány anyaga. 
E gyűjteményekről részletesebb ismertetés olvasható a Tartalomszolgáltatás c. 
fejezetben. A bemutatón különösen a Pápai Páriz album aratott sikert (Rozsondai 
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Marianne, Sajó Tamás és Rozsondai Béla munkája), mely nem csupán az album 
digitalizált változata, hanem a témához kapcsolódó ismeretek gazdag tárháza. 
 
 Egyéni látogatóként a világ minden tájáról érkeztek neves kutatók, könyvtári 
szakemberek, többek között a mongol állami könyvtár igazgatója, a kínai 
társadalomtudományi akadémia történeti kutatóközpontjának igazgatója, a bolgár 
tudományos akadémia könyvtárának két munkatársa az akadémiák közti megállapodás 
keretében, a szentpétervári nemzeti könyvtár két munkatársa, Ismail Parlatir professzor, a 
Török Nyelvtudományi Társaság képviseletében, Chiu-kuei Wang professzor, a taipei-i 
CCKF képviseletében, valamint német, olasz és angol kiadók képviselői. 
 A Könyvtár számos szakmai csoportot is fogadott, többek között a héber tanárok 
nemzetközi szervezetének csoportját, az Egyetemi Könyvtár A 15-18. századi 
nyomtatványok feldolgozásának és elektronikus feltárásának kérdései c. nemzetközi 
konferencia résztvevőinek csoportját, a CEU ösztöndíjasait, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem angol tanszékének hallgatóit, valamint iskolai csoportokat. 
 
Az MTA „Erdély aranya, Észak oroszlánja“ kiállításához, mely 2004. október 
18. és december 10. között állt a közönség rendelkezésére, tíz tárlót a Kézirattár és Régi 
Könyvek Gyűjteménye anyagából válogatott a Gyűjtemény vezetője, valamint 13 
alkalommal vezette is az érdeklődő csoportokat (könyvtári kollégák, svéd nagykövetség, 
HM, Hölgyklub, iskolák csoportjai) a kiállításon. A kiállítás a Magyar Tudomány 
Ünnepe hivatalos akadémiai rendezvénysorozat keretében zajlott. 
 
A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye kiemelkedő módon segítette más 
intézmények munkáját kiállításokhoz való anyagkölcsönzéssel. Ebből néhány példa: 
 
- Balassi Bálint festmény az Országos Evangélikus Múzeumnak kiállításra; 
- három RMK és a Detsi-kódex a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Bocskai-
kiállításra; 
- kézirat a Magyar Nemzeti Múzeumnak Széchényi Ferenc születése 250. 
évfordulójára;  
- Eötvös Loránd kéziratok a Magyar Nemzeti Múzeumnak a „Tudós magyarok...“ 
c. kiállításra; 
- két RMK-könyv a Petőfi Irodalmi Múzeumnak Faludi-kiállításra; 
- képek és levél a Petőfi Irodalmi Múzeumnak Reményik Sándor-kiállításra; 
- érmek kölcsönzése az MTA Művészeti Gyűjteményének 2004-2009 közötti 
időszakra. 
 
Az NKA könyvtárunk népszerűsítésére biztosított támogatásából 16 darabos 
képeslap sorozatot készítettünk eladási és reprezentációs célra.  
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A Könyvtárral vagy munkatársaival kapcsolatban megjelent cikkek, tudósítások 
 
2004. április 30-án 94 éves korában elhúnyt Dr. Csapodi Csaba, az MTA 
Könyvtára Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye nyugalmazott osztályvezetője. 
Tisztelettel adózunk munkásságának és emlékét megőrizzük. 
 
- Rózsa György: Csapodi Csaba (1910-2004). 
= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. 2004. 9. p.384.; 
- Rozsondai Marianne: Csapodi Csaba (1910-2004). 
= Könyvtári Levelező/lap, 16. 2004. 6. pp.14-15.; 
- Rozsondai Marianne: Csapodi Csaba (1910-2004). 
= Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. 2004. 7. pp.54-55.; 
- Rozsondai Marianne: Megemlékezés. [Csapodi Csabáról] 
= Magyar Tudomány, 50. 2004. 7. pp.789-790. 
   -.- 
 Nyomtatott sajtó 
 
- Tanulmánykötet a kultúra napjára. [Babus Antal: Tanulmányok Fülep Lajosról c. 
könyvéről]  
= Heves Megyei Hírlap, 2004. január 19. p. 4.; 
- Babus Antal: Tanulmányok Fülep Lajosról 
 = Új Könyvek, 2004. 4. pp.63–64.; 
- Bertha Zoltán: Tanulmányok Fülep Lajosról 
 = Reformátusok Lapja, 2004. március 14. p. 5.; 
- Niessen, James P.: Német nyelvű könyvek beszerzése három budapesti 
nagykönyvtárban 1900 és 1990 között. Kulturális viszonyok és könyvtári szereposztás, 1. 
rész: 1900-1945. [MTA Könyvtára, OSZK, Egyetemi Könyvtár]. 
=.Könyvtári Figyelő,14. 2004. 4. pp.851-860.; 
- Cs. Varga István: Új evangéliumi kor reménye. Fülep-emlékest Egerben. 
= Reformátusok Lapja. 2004. április 11. p. 4.; 
- Muszka Erzsébet: Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére./ Festschrift zu Ehren 
von Csaba Csapodi. Szerk./Ed. Rozsondai Marianne. Budapest, Argumentum, 2002. 433 
p. [Könyvismertetés]; 
= Magyar Tudomány, 50. 2004.7. pp.797-798.; 
- Pogonyi Lajos: Egy beszélgetés emléke. [Vekerdi Lászlóról.] 
=Népszabadság, 62. 2004.(07.21.), p.11.; 
- Márkus Béla: „…maga az élete volt a kommentár”. Babus Antal: Tanulmányok Fülep 
Lajosról. 
= Kortárs, 2004. 8. pp.103–109.; 
- Szentgyörgyi Zsuzsa: Egy szabad ember. Vekerdi László nyolcvanéves. 
= 168 óra, 16. 2004.(10.07.), 40. pp.32-33.; 
- Gál Jolán: Erdély aranya, Észak oroszlánja. Kiállítás a svéd-magyar év alkalmából. 
= Várnegyed, 9. 2004.(11.19.), 20. p.6.; 
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- Rozsondai Marianne: Ifj. Pápai Páriz Ferenc album amicoruma az interneten. 
= Könyvtári Levelező/lap, 16. 2004. 11. pp.35-36.; 
- Koós Judith: Ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyve. 
= Reformátusok Lapja, 48. 2004.(12.03.) 49. p.4. 
 
 
Rádió, TV 
 
- Petőfi Rádió, 2004.04.28. Apor Éva beszélt a Keleti Gyűjteményről; 
- Bartók Rádió, 2004.05.04. Teleobjektív: Apor Évával beszélgetett Kaufmann Dávidról 
a szerkesztő, Pásztor Zoltán; 
- Petőfi Rádió, 2004.08.10. Gordiusz – Barangoló: Mázi Béla beszélt az Ender-
akvarellekről; 
- Kossuth Rádió, 2004.10.07. Társalgó „Első közlés” rovatában Tatár Sándor: Also 
bitte!…; Felemelt olvadáspont c.verseit olvasták fel. 
- Kossuth Rádió, 2004.10.10. Névjegy: Apor Éva, az MTAK Keleti Gyűjteménye 
vezetője; 
- Petőfi Rádió, 2004.12.05. Premier – iránytű a kultúrához: Rozsondai Marianne 
“Mégegyszer a Gutenberg-bibliáról” 
 
- MTV/1, 2004.10.18. A Bethlen Gábor – Erdély aranya és Észak oroszlánja c. 
kiállításról készült filmben Rozsondai Marianne is nyilatkozott.  
 
Kitüntetések 
 
Szinnyei József-díjat kapott Apor Éva kandidátus, a Keleti Gyűjtemény vezetője.  
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést kapta Dr. 
Szabó Istvánné, az Olvasószolgálat vezetője. Magyar Örökség Díjat kapott Vekerdi 
László, a Szerzeményezési Osztály tudományos tanácsadója. Főtitkári dicséretben 
részesült Simon Judit, a Nemzetközi Csereszolgálat helyettes vezetője. 
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XIV. PÁLYÁZATOK ÉS TÁMOGATÁSOK 
 
Az MTA Könyvtára által 2004-ben beadott pályázatok 
 
Hova Tárgy Kért támogatás (eFt) 
Elnyert támogatás 
(eFt) 
NKÖM Restaurálás - 1 000 
NKÖM 
ODR-támogatás 
Dokumentumvásárlás
 - 4 000 
NKÖM Dokumentumvásárlás - 10 000 
NKÖM Minőségfejlesztés 2. 500 - 
NKA Könyvtári 
Koll. 
Workshop a Kőrösi 
Csoma és Stein 
gyűjteményről 
1 178 1 078 
NKA Könyvtári 
Koll. 
Goldziher kötet 
kiadására 1 155 - 
NKA Levéltári 
Koll. 
Vigyázó-
Podmaniczky levéltár 
restaurálása 
1 800 1 800 
OTKA 
PCI, LION 
adatbázisok 
előfizetése 
18 310 18 310 
Ford Motor 
Company 
Pápai-Páriz album 
CD-re vitele 500 - 
 
A 2003. évi személyi jövedelemadó 1 %-át, 190 eFt-ot 2004-ben kaptuk kézhez 
és ezt az összeget kiegészítve Kiss Lajos nyelvészprofesszor hagyatékának 
megvásárlására fogjuk fordítani. 
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XV. ALAPÍTVÁNY 
 
A „Pro Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae” Alapítvány  
kuratóriuma 
 
Elnök: Rózsa György ny. főigazgató, a közgazdaság-tudomány 
(informatika) doktora, c. egyetemi tanár 
Titkár: dr. Domsa Károlyné főigazgatóhelyettes 
Tagjai: Bácskai Tamás, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi tanár 
Finta József akadémikus 
Fodor Sándor, a nyelvtudomány kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár 
Láng István akadémikus 
Ujfalussy József akadémikus 
dr. Vekerdi László tudományos tanácsadó 
 
 
A felügyelő bizottság 
 
Elnök: dr. Gömbös Ervin közgazdász, a politika tud. kandidátusa 
 
Tagok: dr. Földi Tamás közgazdász 
Gáspárné Kempfner Anna építészmérnök 
 
 
A kuratórium május 19-i ülésén döntött Varga József irodalomtörténész 
hagyatékának a Pro Bibliotheca Alapítványba történő befogadásáról. A Pro Bibliotheca 
Alapítvány gondoskodik Varga József emlékének megőrzéséről. A rendelkezésre álló 
összeg hagyatékok és egyéb dokumentumok vásárlására fordítható. 
Az év folyamán a Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly 
Exchange (Taipei) jelentős összeget juttatott el az Alapítványnak, hogy támogassa a 
Stein II. Projektet és a kapcsolódó workshop megrendezését. 
Az Alapítvány több munkatárs külföldi útjához nyújtott támogatást. A Varga-
hagyaték révén befolyt összegből Németh László-levelezés, valamint értékes régi 
könyvek megvásárlására került sor. 
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XVI. GAZDÁLKODÁS 
Kiadások (eFt) 
 
Megnevezés Könyvtár Lukács 
Archívum 
Összesen 
Személyi juttatások 227.465 21.138 248.603
Munkaadókat terhelő járulékok 76.194 6.932 83.126
Állománygyarapítás 96.609 188 96.797
Dologi kiadások 83.375 1.714 85.089
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 20.457 368 20.825
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befiz. 6.769 6.769
Intézményi felújítás 8.176  8.176
Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja 2.044  2.044
Intézményi beruházás 1.197  1.197
Intézményi beruházás ÁFA-ja 252  252
Központi beruházás 3.580  3.580
Központi beruházás ÁFA-ja 894  894
Kiadások összesen 527.012 30.340 557.352
 
A 2003. évi állománygyarapítás megoszlása (eFt) 
 
Megnevezés 2004. évi 
költségvetési 
támogatásból
Pályázatokból 2003. évi 
pénzmaradvány 
terhére (támogatás) 
Összesen 
Nemzetközi 
kiadványcsere 
28.378 1.172 29.550
Könyv 14.554 ODR        5.900  20.454
Könyv (LA) 121  121
Folyóirat 30.467 654 37.039
Folyóirat (LA) 67 ODR        5.918  67
Mikrofilm  0
Régi könyv, 
kézirat 
NKA          500 
Pro Bibl.  5.716
Pro Bibl.     793
 7.009
Adatbázisok 2.557   2.557
Összesen 76.144 18.827 1.826 96.797
ÁFA-val együtt 
összesen 
85.151 20.009 2.002 107.162
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A kiadási előirányzatok és teljesítések %-os megoszlása: 
 
Megnevezés Eredeti 
előirányzat 
2003. év 
Teljesítés
2003. év 
Eredeti 
előirányzat 
2004. év 
Teljesítés 
2004. év 
Személyi juttatások 42          34 49 45 
Munkaadókat terhelő járulék 14          11 16        15 
Állománygyarapítás 16          19 12        17 
Dologi kiadások 11          12 14        15 
ÁFA kiadások   2            3   8          5 
Beruházás- felújítás 15 21             1          3 
Összesen            100        100     100 100 
 
 
Bevételek (eFt) 
A költségvetési támogatás adata tartalmazza a Lukács Archívum támogatását is. 2003. 
évben a Lukács Archívumnak bevételei nem voltak. 
 
Megnevezés Intézet 
összesen 
Xerox 3.595 
Számítógépes nyomtatás 9 
Fotó 1.666 
CD szolgáltatás 741 
Kiadvány és képeslap értékesítés 1.093 
Folyóirat megváltás 54 
Beiratkozási díj 3.179 
Külföldi kölcsönzési díj 51 
Közlési díj 40 
Alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértéke 10.428 
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 1.877 
Bérleti díj 4.162 
Felesleges készletértékesítés 1 
Könyvtartozás, kártérítés 198 
Egyéb bevétel: TB költségtérítés  34 
                         CASCO bonus 8 
Intézményi egyéb sajátos bevétel összesen 4.403 
Kiszámlázott ÁFA 1.954 
ÁFA visszatérülés (2003. évi áthúzódó (IV. negyedév) 6.315 
ÁFA bevétel összesen 8.269 
Intézményi működési bevétel összesen 24.977 
Megnevezés  Intézet 
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összesen 
Tárgyi eszközértékesítés 6
Osztalék bevétel (DEPO) 2.064
 
Költségvetési támogatás 473.900
Költségvetési támogatás zárolás-elvonás -        11.300 
Pótelőirányzat csere kiadványok vásárlására 21.300
Központi beruházás támogatása 4.440
Költségvetési támogatás összesen 488.340
 
OTKA T046636 „Keleti katalógusok”-ra 1.300
OTKA T046490 „Lukács levelezés”-re 1.954
NKÖM 4.6.1/240/2004 ODR dokumentumok beszerzésre 4.000
NKÖM 4.6.1/240/2004 (ÁFA kompenzáció miatt) ODR beszerzésre 10.000
 
NKÖM 4.3-17-0041 közgyűjtemények modernizációja (kérdőív) 1.300
NKÖM-OSZK könyvtárközi kölcsönzés postaköltség megtérítésére 405
NKÖM/MTA Kulturális szakemberek szervezett továbbképzésére 600
NKA 2135/0270 MTA Könyvtár népszerűsítésére 926
NKA 5110/0011 „ITHAKA” Bibó levelek megvásárlására 500
NKA 2211/0120 dokumentumok restaurálására (levéltári) 1.800
NKA 2108/377 Workshop rendezésre Keleti Gyűjtemény 1.078
IHM-ITP-8 Kulturális kincseink digitalizálása (Gulyás cédulák) 6.300
MTA DEPO felújításra 6.020
APEH szja 1% (Kiss Lajos nyelvész könyveinek megvételéhez) 190
Pro Bibl. Alapítvány támogatása: nyomdai munkához 300
                                                       régi könyvek megvételére 793
                                                       5 fő külföldi kiküldetéséhez 688
                       Varga hagyatékból: síremlék felújításra 149
                                                      Németh László kéziratok vásárlása 5.716
Pályázati és egyéb támogatások összesen 44.019
NKÖM 4.1.1-3/253/2003 kéziratok restaurálása 1.000
NKÖM 4.3.3-3/113/2003 minősített kutatói illetmény és járulékai 86
NKÖM 4.3-05-0014/2003 betűrendes katalógus digitalizálása 1.000
NKÖM/MTA Kulturális szakemberek szervezett továbbképzése 560
NKA 2122/0039 Pápai Páriz F. emlékkönyvének internetes feldolg. 300
Intézményi beruházás maradványa: DEPO vízlágyító berendezésre 392
Szállítói köt.: SWETS:654, Akad.Kiadó:1.172, szolgáltatások:1.891 3.717
Varga József hagyatéka 842
Személyi juttatás és járulékainak maradványa 844
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen 8.741
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Megnevezés Intézet 
összesen 
  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 568.147 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 557.352 
TÁRGYÉVI MARADVÁNY 10.795 
  
A tárgyévi maradvány részletezése:  
- NKA 2211/0120 dokumentumok restaurálása 1.800 
- OTKA T046636 „Keleti katalógusok” 172 
- OTKA T046490 „Lukács levelezés” 406 
- APEH szja 1% 190 
- NKÖM 4.6.1/240/2004 ODR (Prospero Könyvei-könyvek) 1.000 
- Személyi juttatás maradványa 17 
- Munkaadókat terhelő járulékok maradványa 6 
- Szállítói kötelezettségek: Akadémiai Kiadó- csere 4.082 
                                            Prospero Könyvei- könyv 172 
                                            Librotrade- könyv 492 
                                            Kello- könyv 76 
- Egyéb szállítói kötelezettségek: szolgáltatások 2.382 
Tárgyévi maradvány összesen 10.795 
 
